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El presente trabajo titulado “Acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
en las instituciones educativas del nivel  inicial del distrito de Ollantaytambo”, 
posee el objetivo de constituir que clase de conexión se presenta entre el 
desempeño docente con el acompañamiento pedagógico en las Instituciones 
Educativas  de nivel inicial en la localidad de Ollantaytambo (Urubamba), con la 
expresa finalidad de establecer las medidas que den paso a la mejoría de las 
condiciones y de las interrelaciones entre los que cumplen la función de 
acompañamiento y el desempeño que despliegan los docentes.   
La motivación expuesta en los inicios de la investigación se refiere a la intención 
de describir y analizar las responsabilidades pedagógicas y funcionales atribuidas 
a los encargados de desarrollar el acompañamiento pedagógico y la actitud de los 
propios docentes, en este caso profesoras que procuran acrecentar su 
desempeño pedagógico en el aula y fuera de ella; en este caso, procurando hasta 
qué punto existe puntos de concordancia y disensiones entre ambos aspectos. 
El informe está estructurado en los capítulos que indica el Reglamento de la 
Escuela de Post-grado; es decir, un primer capítulo referido a la introducción, 
donde se describe especialmente el planteamiento del problema; un segundo 
capítulo relacionado con el método y los procedimientos de recojo de datos; el 
tercer capítulo, el más importante, relacionado con la descripción y análisis de los 
resultados hallados. En el cuarto capítulo se argumenta la discusión del estudio, 
el quinto y sexto capítulos contienen las conclusiones y sugerencias respectivas; 
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Los resultados del estudio concluyen que, existe un nivel de correlación moderada 
pero significativa entre las variables principales, demostrada con el índice p 
Spearman de 0,453 (45,3%) que demuestra una intensidad regular entre el 
acompañamiento pedagógico y el desempeño. Además, se concluyó que el estilo 
y características del acompañamiento pedagógico guardan una tendencia hacia 
una buena (52%) y muy buena (20%) visión del acompañamiento pedagógico. 
También se demuestra que existe la imagen de un buen (44%) y muy buen (48%) 
desempeño docente. Finalmente, se describen tres niveles de correlación entre 
las variables y dimensiones: una relación alta o significativa entre el “desempeño 
docente” con la dimensión “colegiada” (0,703) y la dimensión “ética” (0,704); una 
relación moderada entre el “acompañamiento pedagógico” y la dimensión 
“reflexiva” (0,598); además de correlaciones bajas entre el “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “relacional” (0,266), la dimensión “colegiada” (0,386), 
la dimensión “ética”(0,361), y la que existe entre el “desempeño docente” y la 
dimensión “relacional” (0,304). 
La tesis titulada “Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las 
instituciones educativas del nivel inicial del distrito de Ollantaytambo.”, se formula 
con el objetivo de describir y explicar la correlación existente entre las dos 
variables tales de acompañamiento pedagógico y desempeño docente 
desplegado en las instituciones asignadas a la población y muestra de estudio, 
representados por 25 docentes profesionales en la especialidad. El objetivo del 
estudio fue establecer el nivel de correlación entre las variables y dimensiones 
importantes, para lo cual se acudió al diseño correlacional bivariado, con la 
aplicación de dos encuestas con escala de Likert y el análisis de estudio mediante 
recursos estadísticos y analíticos que incluyó el auxilio del índice de Spearman (p) 
para la prueba de hipótesis. 
Palabras clave: acompañamiento pedagógico, desempeño docente, dimensión 
colegiada, dimensión ética, dimensión reflexiva, dimensión relacional.   




The results of the study conclude that there is a moderate but significant level of 
correlation between the main variables, demonstrated with the Spearman index of 
0.453 (45.3%) that demonstrates a regular intensity between pedagogical 
accompaniment and performance. In addition, it was concluded that the style and 
characteristics of the pedagogical accompaniment have a tendency towards a 
good (52%) and very good (20%) vision of the pedagogical accompaniment. It also 
shows that there is an image of a good (44%) and very good (48%) teaching 
performance. Finally, three levels of correlation between variables and dimensions 
are described: a high or significant relationship between "teacher performance" 
with the "collegial" dimension (0.703) and the "ethical" dimension (0.704); a 
moderate relationship between "pedagogical accompaniment" and the "reflective" 
dimension (0,598); in addition to low correlations between the "pedagogical 
accompaniment" and the "relational" dimension (0.266), the "collegial" dimension 
(0.386), the "ethical" dimension (0.361), and the one that exists between the 
"teaching performance" and the "relational" dimension (0.304). 
Keywords: pedagogical accompaniment, teaching performance, collegial 
dimension, ethical dimension, reflective dimension, relational dimension. 
The thesis entitled "Pedagogical accompaniment and teaching performance with 
teachers of initial education in the district of Ollantaytambo, 2018", is formulated 
with the aim of describing and explaining the existing correlation between the two 
variables such as pedagogical accompaniment and teaching performance 
displayed in the institutions assigned to the population and study sample, 
represented by 25 professional teachers in the specialty. The objective of the study 
was to establish the level of correlation between the variables and important 
dimensions, for which the bivariate correlation design was used, with the 
application of two Likert scale surveys and the study analysis using statistical and 
analytical resources that included the help of the Spearman index (p) for the 
hypothesis test. 








En el Perú, la educación se ha transformado en uno de los problemas mayores 
que exige un mejoramiento inmediato y de mayor calidad, con fuere incidencia en 
los últimos años por todos los efectos y malestares sociales, morales, políticos y 
estructurales que se ven diariamente, además de tener en cuenta las diferentes 
modificaciones que se presentan a causa de circunstancias, incidiendo en la 
gestión de las organizaciones educacionales de carácter público.  
Teniendo presente dichos procedimientos que tiene que mostrarse en el 
aprendizaje de calidad a nivel social y a nivel personal, y que aparezcan 
soluciones a la demanda educacional de calidad, promovida tibiamente por el 
Ministerio de Educación, juego un rol primordial la función cotidiana de los 
profesores, y de forma especial, de las docentes en el nivel Inicial, para quienes 
se convierte no solamente un deber profesional y de ética personal, sino de un 
compromiso de corazón, no solamente acatar responsabilidades, sino promover 
actitudes y voluntades para cambiar sinceramente este país desde las raíces, y 
esas raíces son nuestros niños de Inicial.  
En tal sentido y con esa convicción expresada, la Investigación desarrollada se 
ejecutó en el ámbito del distrito de Ollantaytambo con las docentes de Educación 
Inicial, recurriendo a una de las estrategias que propone el Ministerio de 
Educación como es el “acompañamiento pedagógico”, y en nuestro caso, se 
relaciona a una variable importante, el “desempeño docente”.  
La estrategia ayuda en lo teórico-práctico a que en nuestra Instituciones 
Educativas se posibiliten espacios pedagógicos en el cual se fomenten 
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aprendizajes de calidad, además de que nuestra práctica  pedagógica vaya 
mejorando, en forma paulatina y segura.  
De allí va el título de la tesis “Acompañamiento pedagógico y desempeño en las 
instituciones educativas del nivel Inicial del distrito de  Ollantaytambo”. El tipo de 
investigación es la correlacional descriptiva. Siendo la meta principal el ejecutar 
una determinación  en la medida de relación  el acompañamiento pedagógico y 
el desempeño docente  en las instituciones educativas iniciales del Distrito de 
Ollantaytambo. 
 
1.1 Realidad Problemática 
Este trabajo posee el objetivo de constituir que clase de conexión se presenta 
entre el desempeño docente con el acompañamiento pedagógico en las 
instituciones educativas  del nivel inicial del  distrito de Ollantaytambo (Urubamba). 
De esta forma se trata de concebir las medidas que den paso a la mejoría de las 
condiciones y de las interrelaciones entre los profesores y la directiva, profesores 
y padres. Se debe de presentar de forma directa y particular, entre los profesores 
y los estudiantes, ya que son los consignatarios del procedimiento de la 
enseñanza y del aprendizaje.   
El punto de origen de la investigación, de manera teórica, trata de que las 
responsabilidades encargadas de acrecentar el seguimiento pedagógico, se tiene 
que presentar por medio de los procedimientos de la actualización de los 
conocimientos acerca del currículo y especialmente del medio teórico y práctico 
que se necesitan, en este caso hablaríamos de las directoras que representan a 
cada institución dentro de su trabajo como acompañantes pedagógicas. 
Para la práctica, es un poco dificultoso el poder desenvolverse de una manera 
adecuada en cada contexto que se quiere acompañar, es decir el ambiente 
educativo, la metodología, el uso de los recursos, entre otros, para poder ofrecer 
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un asesoramiento adecuado al profesor acerca de las técnicas y de la metodología 
necesaria que conforman al dominio y al manejo.   
De acuerdo al discurso teórico masivo, se argumenta que el acompañamiento 
pedagógico, es un hecho que nace del seguimiento brindado a los profesores del 
nivel establecido con el propósito de incrementar la calidad educacional y efectuar 
una motivación por medio de las recomendaciones, puesto que estas son el punto 
importante para el procedimiento educativo de calidad en el nivel inicial. Se 
comprende también que las acciones del seguimiento y del acompañamiento se 
hallan inmersas en las funciones que se deben de efectuar a través de los líderes 
pedagógicos.   
En la práctica; la evolución que se tiene desde el concepto de supervisión hasta 
el actual concepto de acompañamiento, ha pasado desde intenciones y 
atribuciones de ‘fiscalizadores’ como eran vistos los antiguos ‘supervisores’, hasta 
la acción de asesorar y/o apoyar a quien se realiza la supervisión, convirtiendo las 
virtudes en potencialidades a seguir desarrollando y los defectos en oportunidades 
de mejora. Entonces, aparentemente el acompañamiento pedagógico, se 
conforma por medio de un elemento de gestión que guía al mejoramiento del nivel 
del desempeño docente por medio de las guías y de la asesoría que da a conocer 
el o la acompañante. El problema es que no se ha verificado con suma rigurosidad 
cuánto de relación existe entre el concepto e impacto del acompañamiento 
pedagógico y el sentido de desempeño docente en el nivel Inicial. Eso es lo que 
se investiga en la presente tesis. 
En resumen, la problemática se resume en que, administrativa o funcionalmente, 
se cumple la función de acompañamiento pedagógico, primera variable de 
estudio; y, de sus procedimientos y resultados, que pueden ser buenos, regulares 
o malos; existe un efecto visible en el desempeño profesional de las docentes, 
variable que se conoce como ‘desempeño docente’ en simple.  
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1.2 Trabajos previos 
Como trabajos previos se entienden el estado de la cuestión o los antecedentes 
de investigación respecto al tema de estudio. En este recorrido, vamos a 
considerar dos niveles de indagación, los antecedentes internacionales y los 
antecedentes a nivel nacional-local. 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales  
Ruiz (2015) refirió en su tesis titulada, “Incidencia del Acompañamiento 
Pedagógico en el desempeño de los docentes de educación secundaria del 
Colegio Liceo Franciscano”, ubicado en el distrito número uno de la ciudad de 
Managua, departamento de Managua, durante el Primer Semestre del año 2015”, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.  
Este trabajo es de estilo correlacional de forma descriptiva, desde el punto de vista 
cuantitativo, en donde el objetivo principal es la valoración de la incidencia en el 
acompañamiento pedagógico presentado en el desempeño de los profesores y el 
objetivo más próximo a nuestro trabajo sería la vinculación de la relación que se 
presenta entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de los profesores 
del nivel secundario. El trabajo estableció una población de veintinueve individuos 
y la muestra de veinticuatro directivos y profesores. 
Acerca de los resultados que se obtuvieron, se conoce que la función del 
acompañamiento pedagógico se basa en la verificación del cumplimiento de las 
acciones que desempeña el profesor y la demostración de las estrategias para 
solucionar los problemas en el salón de clases. Es por eso que como conclusión 
se tiene la conexión entre las diferentes incidencias del acompañamiento 
pedagógico dentro del desempeño docente dentro del centro educativo, se le 
considera como casi escasa, puesto que no cumple con las etapas del 
procedimiento en sí, y que hace falta de una retroalimentación y del modelaje para 
una práctica novedosa y pedagógica. 
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Mairena (2015) sustenta la tesis “Acompañamiento pedagógico y desempeño de 
los docentes noveles en los departamentos de física y tecnología educativa de la 
facultad de educación e idiomas”.  
Este trabajo fue presentado para la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
(Managua). Es de clase correlacional descriptiva. El objetivo principal es la 
determinación de la relación entre el desempeño docente y el acompañamiento 
pedagógico dentro del área de física.  
De acuerdo a los resultados, este trabajo dictó que los profesores nuevos no se 
hallan conformes con el acompañamiento pedagógico que se efectúa pero si es 
necesario que se presente de forma estructurada y organizada ya que es notorio 
la falta de planificación y no se les da ninguna clase de seguimiento a los 
profesores en la etapa nueva como especialistas.  
En el trabajo titulado “Incidencia del Acompañamiento Pedagógico en el 
desempeño de los docentes de educación secundaria del colegio Liceo 
Franciscano” de Ruiz y Bautista (2015) aplicado en Managua, nos dice lo 
siguiente. 
Las conclusiones más resaltantes son: la primera habla de la principal técnica del 
acompañamiento pedagógico en el colegio, se trata de la visita a los salones y de 
la revisión de la planificación que brinda el profesor. Segundo, la competencia del 
acompañamiento se basa en la verificación del cumplimiento de las acciones del 
docente y de dar a conocer las estrategias para efectuar una solución de los 
problemas presentados en los salones de clase. Y tercero, no se halla el 
cumplimiento de las etapas del proceso de acompañamiento en el salón de clases. 
Ortiz y Soza (2014) realizan la tesis titulada “Acompañamiento pedagógico y su 
incidencia en el desempeño docente en el centro escolar ‘Emmanuel Mongalo y 
Rubio’. Los objetivos principales se trata de la valoración de los tipos de 
acompañamiento pedagógico que efectuó el grupo directivo y la incidencia hacia 
el desempeño de los profesores, incluyendo al diseño del plan de capacitación del 
acompañamiento pedagógico, que se encuentra dirigido al grupo de dirección, 
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para incrementar la calidad del desempeño de los profesores de acuerdo a la 
función de la calidad del procedimiento de la enseñanza y del aprendizaje.  
El diseño que se utiliza en este trabajo es de clase correlacional, la muestra se 
compone de la directora, siete profesores y cuarenta y cinco alumnos. Se hace 
uso como material de apoyo las guías de entrevista, con los cuales se obtuvo un 
95% por parte de los alumnos, que el acompañamiento a los profesores les 
brindan una mejora del aprendizaje y solo el 5% opina lo inverso. 
Este trabajo demuestra ciertas implicancias de forma cualitativa, puesto que se 
hizo necesario la realización de la revisión documental para lo cual se hace uso 
del material de guía de la revisión documental que dio pase a la fundamentación 
del procedimiento del acompañamiento pedagógico y la incidencia de este dentro 
del desempeño de los profesores como también del descubrimiento de la realidad 
tal como se presenta los protagonistas correspondientes. 
Como conclusión final, se tiene la existencia de una relación significativa entre el 
desempeño docente y el acompañamiento pedagógico, en donde las valoraciones 
se dan a conocer por medio de las apreciaciones (buena y muy buena) acerca del 
desempeño docente de parte de la directiva y de los alumnos, esto se debe al 
acompañamiento pedagógico que efectúa la directora del local. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
Se consultó la tesis de Pacheco (2016), titulada “El acompañamiento pedagógico 
de los directores y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones 
educativas de educación primaria del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, 
Arequipa 2016” para obtener el título de  Magister en Ciencias: Educación con 
Mención en Gestión y Administración Educativa.  
Las conclusiones obtenidas, nos dicen que. Primero, se presenta una relación en 
los niveles elevados entre las variables presentadas como el acompañamiento 
pedagógico de la directiva y el desempeño laboral de los profesores en los 
planteles educativos de nivel primario. Segundo, los directores presentan el 67% 
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de nivel elevado acerca del acompañamiento pedagógico, porque alcanzo los 
dominios, las competencias y el desempeño dentro del marco del buen 
desempeño de la directiva que hacen una referencia hacia el desempeño 
indispensable para llevar a cabo el procedimiento de la reforma educativa. Y 
tercero, la directiva posee el 67% de un nivel elevado en el acompañamiento 
pedagógico, porque alcanza el dominio, las competencias y el desempeño dentro 
del marco del buen desempeño directivo que hace referencia al desempeño 
indispensable para proceder a la reforma de la institución. 
El siguiente trabajo consultado corresponde a Cerón (2017); quien, en su tesis 
titulada “Acompañamiento pedagógico y desempeño de los docentes del nivel 
primaria en el ámbito de la UGEL Mariscal Cáceres, 2015”, arriba a las 
conclusiones donde se demuestran que,  
Primero, el acompañamiento pedagógico está relacionado de manera significativa 
con la mejoría del desarrollo de las sesiones del aprendizaje de los profesores del 
nivel primario, es por lo cual se dice que existe una correlación positiva de forma 
moderada del 0,687, lo que nos da a entender que los profesores al efectuar las 
acciones de aprendizaje lo hacen con la orientación del acompañante respectivo, 
teniendo presente la ruta de aprendizaje y la realidad, como también la promoción 
del conocimiento previo y de la motivación consecutiva. Segundo, da a conocer 
que el acompañamiento pedagógico está relacionado con la mejoría de la 
organización y del estado del salón de clases de los profesores de primaria, 
dándose a conocer la correlación de 0,7153, lo que nos quiere decir que el 
profesor incentiva un medio democrático y de forma armoniosa, junto a un trato 
de forma igualitaria para los estudiantes. Tercero, dice que el acompañamiento 
pedagógico se presenta de forma directa con el desempeño de los profesores de 
primaria en el contexto de la UGEL correspondiente, y está demostrada por medio 
de la correlación de 0,695 lo cual nos dice que la gestión dirigida para la mejora 
del aprendizaje y de la orientación de los procedimientos pedagógicos se 
encuentran en relación al desempeño.  
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También se consulta el trabajo de Vera (2017) cuya tesis titulada 
“Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las instituciones 
educativas de primaria, red educativa N° 18 – UGEL 06, Lurigancho, 2017”, 
publicada para la obtención del grado académico de docente especialista en 
administración de educación, en donde se presentan dos conclusiones 
resaltantes. Primero, acerca de la hipótesis general, el resultado de acuerdo a la 
prueba de la correlación de Spearman, nos dice que es una relación de forma 
considerable establecida entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente, según al resultado en los centro educativos de nivel primario de la red 
educativa N° 18 con una significancia bilateral de =0,01 (p < .01); Rho = .670), que 
acepta la hipótesis principal. Segundo, acerca de la primera hipótesis, la prueba 
de la correlación de Sperman, demuestra una correlación de forma considerable 
de acuerdo al perfil del profesor acompañante y del desempeño docente, en donde 
la valorización es de manera significativa que dan pasó a la aceptación de la 
hipótesis específica. 
El siguiente trabajo consultado, pertenece a Calvo (2014), quien nos presenta la 
tesis titulada “Supervisión Pedagógica y Desempeño Profesional Docente en la 
Institución Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de Mendoza” – San Nicolás, 
2014”, Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo principal es la determinación 
de la conexión que se presenta entre el desempeño docente con la supervisión 
pedagógica, conformada por una población de ciento tres profesores. El diseño 
es de clase descriptiva de forma correlacional simple y se presenta a los 
instrumento de la ficha de verificación en el portafolio del profesor, es una guía de 
seguimiento al profesor de las sesiones de aprendizaje, la ficha de la entrevista 
por cada evaluador y el cuestionario de la auto evaluación acerca del desempeño 
profesional docente, hablando de este último, el material con cuarenta preguntas 
y cuatro opciones de respuestas de clase Likert reformada con el valor de Alfa de 
Cronbach del 0.97. 
El resultado obtenido nos brinda la conclusión que la medida en donde se 
incrementa la función de la supervivencia pedagógica, aumenta el grado del 
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desempeño profesional docente, es así, que la dimensión perteneciente a la 
supervisión pedagógica hacia el acompañamiento pedagógico fundamental para 
elevar el grado del desempeño profesional y así establecer una mejoría de la 
calidad educativa, como se presenta en el coeficiente de la relación de Rho del 
Spearman = 0,881 con el valor de p = 0.000 <0.01.  
También se dice que en este trabajo, el acompañamiento pedagógico da paso a 
la revaloración  que efectúan los profesores, apoyarlos en las situaciones de forma 
didáctica y concretas para la contribución de la reflexión sobre la profesionalidad 
del docente que se halla en una constante formación y orientada a la mejoría de 
la calidad del desempeño docente. 
Otro trabajo interesante de consulta para el presente estudio, corresponde al 
estudio desarrollado por Paucar (2014), quien presenta para la Universidad Cesar 
Vallejo de Ucayali, la tesis titulada El acompañamiento pedagógico en la gestión 
de aula en el marco de las rutas de aprendizaje en la Región Ucayali – 2014.  
La investigación se efectuó con la muestra de sesenta y uno docentes. Para la 
recepción de la información se hizo uso de dos materiales: El primero fue el 
cuestionario del acompañamiento pedagógico y el segundo la encuesta de la 
gestión en el salón. Las conclusiones principales son: El acompañamiento influye 
con el 73.1% acerca de la gestión en el aula y la relación significativa entre las 
variables. El resultado estadístico por medio de la prueba de la regresión, afirma 
que la orientación pedagógica influye con el 68% acerca de la gestión del aula 
esto se ve por medio de la bilateralidad de 0,00 y la orientación de forma técnica 
influye de forma significativa en la mejoría de la gestión del salón de clases.  
 
1.2.3 Antecedente Regionales 
Para el antecedente regional, por medio del contexto regional, es aquel titulado 
“El proceso de acompañamiento y su relación con el desempeño docente del nivel 
primario de la institución educativa Fe y alegría N° 21 de San Jerónimo – Cusco 
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2016” de Loaiza para la obtención del grado de magister en la especialidad de 
gestión educativa. 
Se presentan las siguientes conclusiones: Primero, se presenta la relación 
significativa entre el acompañamiento pedagógico y el procedimiento del 
desempeño docente de primaria, obteniendo el valor de p<α (0,000 < 0,05). 
Segundo, se presenta dicha aplicación por medio del Chi- cuadrado, la 
dependencia hacia dichas variables, con la presencia de la relación de forma 
significativa del procedimiento del acompañamiento pedagógico de la utilización 
de los materiales pedagógicos y el desempeño docente de primaria en donde el 
nivel significativo es  (alfa): α = 5% (0,05) es mayor al p-valor (0,000< 0.05), es 
por eso que se acepta a la hipótesis alterna y se descarta a la nula. Por último se 
da a conocer que el acompañamiento pedagógico, es buena y motivadora, dando 
a conocer un desempeño de forma satisfactoria de acuerdo a la prueba de 
Pearson que se encuentra en los valores de 5% (0,05) dando a entender que 
existe la relación significativa entre el procedimiento de acompañamiento 
pedagógico del uso de las herramientas y de los recursos junto al desempeño 
docente. 
El autor Apaza (2016), sustenta la tesis titulada “Acompañamiento pedagógico del 
equipo directivo y el desempeño docente de las instituciones educativas de 
jornada escolar completa en el distrito de Lamay - Calca periodo 2016” para 
obtener el grado de Maestría en Administración, con mención en Gerencia de la 
Educación. 
 
Se llega a las conclusiones por las cuales; primero, el acompañamiento 
pedagógico posee la mínima incidencia dentro del desempeño docente, a causa 
de no poseer el acompañamiento pedagógico de forma sistemática, por el lado 
del grupo directivo en los centros educativos que se presentan en la muestra 
experimental. Segundo. La principal debilidad del acompañamiento pedagógico 
es el tipo técnico pedagógico, nace de la jornada escolar completa de las 
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instituciones, pero estas no poseen con la planeación del acompañamiento 
pedagógico para los profesores. Y por último en las acciones de la asesoría y del 
acompañamiento pedagógico, no se tiene en cuenta las dimensiones de forma 
individual, pedagógica y social; por lo que es imposible la planificación técnica y 
estratégica necesaria, que den pasó a un medio de confianza y de la motivación 
para el docente observado.  
El trabajo finaliza con la propuesta del plan de acompañamiento y del seguimiento 
pedagógico abarcando ciertas estrategias y materiales para la mejora del 
desempeño de los docentes de los centros educativos que pertenecen a la jornada 
completa en Lamay – Calca. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
Se presenta la conceptualización del acompañamiento pedagógico brindándole el 
sustento de forma teórica acerca de la variable que posee este trabajo de 
investigación. 
 
1.3.1 Acompañamiento pedagógico  
Existen diversas definiciones como puntos de vista respecto al acompañamiento 
pedagógico, inclusive relacionándolo todavía con el tradicional e imperativo 
concepto de supervisión educativa.  
Conforme al consejo Nacional de Educación (2007) se le define al 
acompañamiento pedagógico como una acción que brinda asesoría de forma 
continua, en otras palabras, el desarrollo de las estrategias y de las acciones de 
la asistencia técnica por medio de las cuales los individuos o un grupo de estos 
visita, ayuda y da un asesoramiento de forma continua al profesor y director en 
los temas más importantes de su labor. También Vezud y Alliaud (2012) dicen que 
dicho acompañamiento forma parte de las oportunidades para comenzar e 
instaurar, en las instituciones, centros de aprendizaje que estén unidos y posean 
la revisión de dichas prácticas.  
Sovero Hinostroza, F. (2012) ideo el concepto del acompañamiento pedagógico, 
en donde describe que es la acción de brindar asesoría seguida, el despliegue de 
las estrategias y de las acciones de la asistencia técnica por medio del cual un 
individuo o un grupo capacitado visita, apoya y brinda el asesoramiento de forma 
seguida al profesor en los temas más resaltantes dirigidos hacia la práctica.  
Para aquellos que siguen la participación de los procedimientos reflexivos acerca 
de la enseñanza, esto incluye la realización del análisis y de la reflexión de dicha 
praxis. También incluyen que el acompañamiento es el registro de la progresión 
de las actividades del currículo, teniendo en consideración la planificación de 
forma didáctica, el medio de desarrollo y el ser correcto para llevarlo a cabo, lograr 
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los objetivos dados y poseer la definición en el punto de vista de la asesoría y del 
seguimiento de los procedimientos de la enseñanza del aprendizaje. 
De acuerdo al protocolo de acompañamiento pedagógico del MINEDU (2014) el 
acompañamiento pedagógico es una clase de estrategia de formación seguida 
para los docentes que se encuentren en servicio, enfocada en la institución se 
incremente por medio de tres formas, la visita al salón de clases, los talleres a 
cargo de los ayudantes pedagógicos y de los docentes que se encuentran en 
coordinación con el papel de ayudantes y por ultimo por medio de los talleres de 
actualización docente que son liderados por el estratega quien da a conocer el 
soporte pedagógico. También se da la asesoría y el monitoreo hacia los 
acompañantes pedagógicos acerca de la incrementación de la estrategia por 
medio de las visitas del contexto y de las reuniones de labor. 
De acuerdo a los lineamientos y a las estrategias en general acerca de la 
supervivencia pedagógica, (MINEDU, 2014), se le considera como el recurso 
especial para fortalecer de forma profesional a los docentes, se establece de 
acuerdo al intercambio de las experiencias que se dan entre el acompañante y el 
acompañado, sin tener en cuenta los grados de la superioridad y de la jerarquía, 
se le considera como el recurso pedagógico preferido para acrecentar lo 
profesional en ambos. Se necesita de la interacción auténtica, dando a conocer 
las relaciones de forma horizontal, dentro del contexto del aprendizaje y de la 
intervención pedagógica de forma adecuada al contexto de la organización. Dicho 
procedimiento de intercambio se presenta por medio de la comunicación y nace 
de la observación y de la evaluación del trabajo dentro del salón. También tiene 
que tener la capacidad para compartir y la predisposición para crear compromisos 
que apoyen a desarrollo grupal. Esto incluye las consultas a los alumnos. 
De acuerdo al MINEDU (2014) el acompañamiento pedagógico es el grupo de 
procedimientos que efectúa un conjunto directivo para dar a conocer la asesoría 
pedagógica al profesor por medio de las acciones que se encuentran orientadas 
para llegar a los datos y a la información más importante para mejorar la práctica 
pedagógica. Con esto se trata de alcanzar una modificación de los puntos de 
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conducta que apoye y con el docente se transforme en un facilitador dentro de los 
procedimientos del aprendizaje. Claro que, dicho acompañamiento pedagógico 
tiene el papel importante de acrecentar las competencias y el conocimiento para 
engrosar la práctica profesional. También apoya a la integración y al 
fortalecimiento de la docencia. 
Por otro lado, en el Fascículo titulado “Gestión Escolar centrada en los 
Aprendizajes”, se entiende el acompañamiento pedagógico como el grupo de 
procedimientos que efectúa el conjunto directivo para dar ciertas asesorías 
pedagógicas al profesor por medio de distintas acciones que se hallan orientadas 
a llegar a los datos y a la información más importante para hacer una mejoría de 
la práctica pedagógica. 
El objetivo de esto, es el cambio de los pasos establecidos acerca de la conducta 
que apoye a los docentes para regresar a los procedimientos de aprendizaje 
fáciles. Es por ello que el acompañamiento pedagógico tiene el rol específico del 
desarrollo de las competencias y del conocimiento para poder enriquecer la 
actividad del docente. También aporta a la unión, la formación y el fortalecimiento 
de los docentes. Dicho procedimiento se presenta de acuerdo al diálogo y al 
intercambio de las experiencias, como de las bases de la observación y de la 
evaluación de la labor en el salón de clases desde el punto de vista crítico y 
reflexivo como también del trabajo colaborativo. En el crecimiento, la relación 
profesional entre el grupo directivo y de los docentes se especializa 
específicamente por ser de una manera horizontal y respetuosa, sin los grados de 
superioridad o de la jerarquía. De esta forma, la relación es amplia, de forma 
asertiva y empática, además de desarrollarse dentro de un contexto de respeto y 
de la confianza mutua.  
En el documento de ‘Protocolo de Acompañamiento Pedagógico’ específicamente 
en la página 7, se dice que se trata de un procedimiento sistemático, de forma 
permanente, de acuerdo al ayudante, con el propósito de relacionarse con el 
profesor y el director para llevar a cabo la reflexión acerca de la práctica, en otras 
palabras para la incentivación ya sea del descubrimiento y de los supuestos que 
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se hallan en esta práctica como de la toma de decisiones para efectuar 
modificaciones que sean necesarias. Dicha reflexión tiene que servir para 
comenzar el procedimiento de la modificación y de la mejora de las prácticas 
pedagógicas de forma que garantice el alcance del aprendizaje desde el punto de 
vista integral. 
De acuerdo a la página web de Perú Educa, el acompañamiento pedagógico es 
una clase de estrategia para la formación del servicio que está establecida en las 
instituciones, llevada a cabo por el docente para acrecentar las competencias 
pedagógicas de forma personal y para mejorar el desempeño en el salón de 
clases. Posee el objetivo de dar a conocer el crecimiento profesional del docente 
de acuerdo a las acciones de la orientación y de la asesoría que está sostenida 
dentro del contexto, este se complementa con diferentes estrategias de la 
formación y de la interacción colaborativa. 
Los conceptos presentados, según nuestro entender asemejan más que a 
propuesta teóricas a reflexiones expresadas que forman parte de 
acompañamiento docente se le considera como un proceder positivo que se 
compara con la realidad que se percibe en las instituciones, a causa que la 
supervisión relega la acción trascendental y que es necesaria por el carácter de 
forma integral y holística, puesto que unificaría y guiaría a la mayoría de los 
actores del procedimiento educacional hacia el objetivo claro. 
 
Enfoques en el acompañamiento pedagógico 
De acuerdo al planteamiento de Vezub y Alliaud (2012) se dan cuatro puntos de 
vista, los cuales son:  
a) El acompañamiento como relación terapéutica o apoyo a las relaciones 
personales.  
De acuerdo a este punto de vista, la sociedad educativa se centra en analizar las 
prácticas pedagógicas, es por ello, que dichas estrategias o los dispositivos de 
ayuda dan a conocer los procedimientos de reflexión para la modificación de la 
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práctica y para poner las bases de la mejoría de la labor en la institución, se 
efectúan en las dimensiones individuales como de las interpersonales entre todos 
los integrantes. Se asume el aislamiento y la labro personal, ya que las estrategias 
dan a conocer la labro de forma colaborativa, como por ejemplo, el centro 
educativo de la agrupación del inter aprendizaje, se convierte en la dinámica de la 
organización y se edifica la cultura escolar enfocada en la autocrítica y en la 
evaluación de manera permanente por medio de los procedimientos reflexivos 
para una mejora acerca del servicio y de la relación internacional. 
b) El acompañamiento como servicio técnico  
Al exponer acerca del acompañamiento como una clase de servicio técnico, se le 
considera que es una asesoría de forma continua, es planificada y contextualizada 
empezando de las necesidades pedagógicas de los profesores de apoyo. El 
profesor es un profesional que está fuera del centro educativo, que a veces se 
encuentra relacionado al sistema de la supervisión, el apoyo y a la gestión de los 
grados educativos. El que apoya se ocupa de la revisión, la identificación y del 
diagnóstico de la problemática del nivel y empezando del examen da a conocer 
ciertas recomendaciones para apoyarlo en la superación. 
Dichas estrategias de ajuste y de la modificación se les considera como más o 
menos de forma situacional, o de acuerdo a los procedimientos que se encuentran 
estandarizados y transferibles. La lógica de la modificación se maneja desde el 
exterior al interior, simplificando el procedimiento de reflexión y de la 
estructuración de la identidad profesional que está basada en la búsqueda. El 
punto de vista del acompañamiento es generalmente personal, se ve en el novel 
y del principiante como parte del colectivo.  
Según este punto de vista, el itinerario que es formativo y ejecuta la estrategia da 
a conocer el aprendizaje de forma permanente en el docente, quien se encuentra 
orientado hacia el análisis de las prácticas por medio de la guía profesional del 
ayudante, con el propósito de cambiarla en algo importante y eficaz. 
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c) El acompañamiento como cierre del proceso de formación y habilitación 
profesional  
Dicen Vezub y Alliaud (2012) que el acompañamiento como el término del 
procedimiento de la formación y de las destrezas profesionales, se vive como un 
ciclo más de la formación primordial, en donde se abarca la complementación, la 
transmisión y de la formación de las destrezas y de las capacidades en donde no 
alcanzo el trabajo por medio de la formación primaria. La labor del acompañante 
posee una característica de evaluador y se basa en la relación de forma vertical y 
jerárquica según el novel. 
Iniciando desde este punto de vista, se puede considerar como una característica 
del apoyo el de ser supervisado y el de mantener la relación de forma vertical y 
jerárquica con el novel para que de esta forma se manifiesten las destrezas y las 
capacidades por medio del periodo del acompañamiento.  
d) El acompañamiento como proceso de mutua formación y retroalimentación 
Finalmente, Vezub y Alliaud (2012), consideran el acompañamiento como un 
procedimiento de igual formación y de la retroalimentación, se dice que se labora 
desde el punto de vista horizontal, de acuerdo a las actividades de forma 
colaborativa en donde el rol del acompañante es el apoyo a que el novel entienda, 
razone y forme la problemática. La cual está descrita y se hace un análisis en los 
contextos de labor y de comunicación reflexiva, de forma grupal y horizontal, en 
donde se construyen, de forma grupal, las estrategias de la acción adecuada a el 
medio y a la situación real del desempeño, con el propósito de mejorar la 
enseñanza. El procedimiento se forma en tres partes iguales, es decir el 
organizacional, el profesor ya sea el formador, el colaborador o el mentor y el 
docente como novel.  
Aspectos o dimensiones del acompañamiento pedagógico 
El MINEDU según a la directiva y a la norma que se establece por medio del 
procedimiento de la reforma magisterial, se le considera que posee ciertos 
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aspectos o dimensiones que abarcan el crecimiento del acompañamiento 
pedagógico, dichas dimensiones se les considera como:    
Aspecto 1: Planificación colegiada  
La planificación según el MINEDU (2015) es la acción de adelantar, constituir y 
decidir los diferentes caminos y flexibles de la acción que de paso al aprendizaje 
determinado en los estudiantes, teniendo en consideración las aptitudes, las 
necesidades, el medio y las diferenciaciones, la naturaleza del aprendizaje que 
son dados a conocer en las competencias y el en las capacidades para alcanzar, 
como de las diferentes exigencias y de las probabilidades que da a conocer la 
pedagogía (estrategias de forma didáctica y los puntos de vista) de casa caso. 
Actualmente el MINEDU da a conocer que dicho acto de planificación se tiene que 
rendir a diferentes condiciones, una de las cuales es la labor que tiene que ser 
considerado como colegiado, en otras palabras, con la participación de la mayoría 
del docente con el objetivo de garantizar la cohesión entre el aprendizaje que los 
estudiantes quieren alcanzar, los procedimientos educativos, el uso de los 
recursos educacionales y de la evaluación, lo que se presenta por medio de la 
unidad, el módulo el proyecto o de la sesión del aprendizaje. Se tiene en 
consideración el procedimiento educativo que el trabajo de acompañamiento 
pedagógico, el MINEDU lo considera como una clase de estrategia de 
seguimiento y de acompañamiento pedagógico que tiene el objetivo de favorecer 
a la reflexión de forma crítica y de la deconstrucción que está colegiada de los 
conocimientos pedagógicos.   
De esta manera el ayudante pedagógico, de acuerdo a los planteles educativos lo 
realiza el subdirector y en diferentes casos el director del plantel, los cuales tienen 
que brindar la asistencia en dicha planificación, la realización y de la evaluación 
de los procedimientos pedagógicos para hacer una promoción de las gestiones 
que se basan en el aprendizaje de los alumnos. 
Aspecto 2: Clima de acompañamiento  
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El MINEDU (2014) se le toma en consideración que inmerso al acompañamiento 
pedagógico se hace un desarrollo a un contexto adecuado, uno de las 
características más notables para el éxito de la labor del apoyo es la realización 
de forma paulatina del clima de aceptación y de la confianza con el profesor y con 
el director a los que ayuda, para alcanzar el contexto, es necesario que el 
acompañante pedagógico sea el profesor más dedicado a su labor pedagógica y 
con la legitimidad  y del liderazgo entre los compañeros. El clima adecuado del 
acompañamiento es fundamental en la medida que dará paso a los ideales hacia 
la participación de los profesores que se hallan acompañados, como también de 
la inter aprendizaje dentro del procedimiento del acompañamiento es factible si 
dichas condiciones o del clima del acompañamiento es la adecuada. 
El liderazgo de forma pedagógica en la actualidad abarca el elemento de la 
convivencia de forma democrática como de la intercultural, en donde de acuerdo 
al MINEDU (2014) se hace una promoción del crecimiento de las destrezas 
individuales y de las acciones que son favorables para alcanzar el clima que brinde 
una beneficencia hacia el crecimiento del aprendizaje fundamental. 
Aspecto 3: Conducción del proceso de enseñanza  
El procedimiento de la enseñanza es uno de los puntos en donde se basa el 
trabajo pedagógico, es por ello que el acompañamiento pedagógico de acuerdo 
al Consejo Nacional de la Educación (2007) se le considera que: dicha 
programación del acompañamiento tiene la necesidad de escoger la estrategias, 
los materiales y los procedimientos que sean necesarios para la enseñanza eficaz, 
la capacidad de facilitar a los estudiantes hacia el logro de los aprendizajes en 
calidad. El medio no se justifica en ello, ni en el funcionamiento del esfuerzo o de 
una inversión que se pone en este, se justifica el caso de probar la efectividad de 
acuerdo a la calidad de la práctica del docente y del aprendizaje en los alumnos.  
Si en los centros educativos, la directiva sigue de manera permanente a los 
profesores, entonces se requiere de la función de la coadyuvarían a la mejora de 
la enseñanza que dan a conocer los profesores y con esto la creación de forma 
gradual de la calidad educacional en el plantel. El MINEDU dice que esta medida, 
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el equipo directivo realizan la condición de apoyo hacia la enseñanza efectiva, 
para esto se hace una redefinición del contexto de labor y de las relaciones de 
forma profesional, por lo que son considerados como líderes de forma pedagógica 
en la institución. 
Aspecto 4: Evaluación del proceso de enseñanza  
El apoyo nace de lo considerado como el análisis desde la práctica pedagógica o 
de la evaluación de la enseñanza. Esta clase de evaluación nace del 
procedimiento del seguimiento que es entendido por el consejo nacional de 
educación como la recepción de la información dentro del espacio, con un 
seguimiento a los diferentes indicadores que nos brindan la comprobación de la 
calidad y el alcance a los grados de los instrumentos, el procedimiento y el 
producto esperado. La supervisión tiene que manejar las normas, para hacer un 
seguimiento del trabajo considerado técnico. Teniendo en cuenta lo expuesto al 
acompañamiento se tiene que realizar el procedimiento de la visita diagnostica 
empezando de los resultados de dicho diagnostico se da a entender la necesidad 
formativa y de las fortalezas dentro del procedimiento de la enseñanza en el salón 
de clases. De esta forma el llamado Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación 
Peruana (2008) dice: 
De esta forma, podemos decir que el acompañamiento posee como un punto de 
inicio la práctica pedagógica de los profesores. No existe el acompañamiento 
pedagógico sin la revisión de forma crítica y del reconocimiento de la 
programación que realiza el profesor para que los alumnos entiendan. Es la 
evidencia de las distintas especificaciones en donde la práctica pedagógica de los 
docentes y la determinación de las distintas que impactan en el resultado del 
aprendizaje. 
Aspecto 5: Formas de intervención  
De acuerdo a las maneras de la intervención se hace referencia de las estrategias 
que se realizan dentro del acompañamiento, que de acuerdo al fondo nacional del 
desarrollo de la educación peruana (2008) se hace una identificación como el 
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grupo de acciones que se efectúan para la garantizarían del logro de los objetivos. 
Entre las clases de acompañamiento que da a conocer el MINEDU se encuentran 
el Asesoramiento presencial que es el procedimiento que da a conocer la reflexión 
acerca de la práctica pedagógica de acuerdo al dialogo de forma asertiva y 
empática, como de la información que se halla registrada y analizada. Dicha 
reflexión tiene que estar orientada al profesor para dar a conocer las fortalezas y 
el aspecto por un mejoramiento en el desempeño pedagógico, dando a conocer 
el compromiso de la mejora. 
El grupo de inter aprendizaje.- son aquellos que dan a conocer los espacios del 
análisis y de la reflexión acerca de la práctica pedagógica, con la mecánica de 
forma colaborativa empezando del hallazgo identificado en el acompañamiento. 
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1.3.2 Desempeño docente 
El desempeño del docente es la conceptualización con el significado que es 
compartido, es por lo cual se presenta por el hecho sin problemáticas a las 
referentes. Martínez  y Lavín (2017) se acoplan de una forma acrítica incluida en 
los proyectos o en las iniciativas que abarcan, de alguna forma, la labor de los 
profesores, pero, al buscar acerca de lo representativo dicho termino se da a 
conocer la polisemia. Dentro del contenido se hace una exploración de diferentes 
aproximaciones de manera conceptual acerca del desempeño de los profesores 
para dar a conocer las generalidades, como de los límites y de las distintas 
analíticas de cada una, el objetivo es la reconstrucción teórica es por una parte, 
poseer la claridad acerca del conocimiento explícito que se ha elaborado de 
acuerdo a ello y por otra parte este conocimiento acerca del estándar que busca 
servir de base para la evaluación de este desempeño. 
Actualmente, inmerso en el medio educativo formal, se habla acerca del 
desempeño docente que implica el abordaje del tema que conforma a la 
cotidianidad, es una concepción que se da a conocer por medio de la práctica, se 
da a conocer, se expande y se visualiza, especialmente, se hace uso de la 
evaluación a los sujetos de la referencia, cuando esto se presenta, la mayoría de 
las ocasiones implica a los premios o de las sanciones para los que son 
evaluados. El desempeño de los docentes nos da a conocer las nociones como el 
funcionamiento de los docentes, la capacidad que poseen, su perfil, el desarrollo 
profesional, la práctica de la enseñanza, el papel de docente, y más. Cada una de 
ellas se manifiestan las variables implicaciones del desempeño, pero, al tratar de 
darlas a conocer la conclusión más lógica nos conduce al reconocimiento del 
significado que se presenta a estos términos que derivan de los recortes hacia la 
complejidad de acuerdo a las intenciones, que sean subyacentes o declaraciones, 
que se dan para hacer uso de esta.  
Se trata de demostrar, como el uso del desempeño posee un mayor impacto en 
la sociedad práctica de las personas de referencia, es decir los docentes, los 
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cuales no dan pie a acoplar la forma sustantiva del sentido de la realización 
docente. 
 
Noción de desempeño docente 
El desempeño de los docentes es una conceptualización que se conforma según 
a diferentes aspectos que lo establecen. De esta manera, cuando se trata el 
término del desempeño se hace una alusión a las acciones, que en este medio 
particular, se hace una correspondencia a las acciones o prácticas de forma 
inherente a la profesión docente. Con la finalidad de aclarar hacia el concepto se 
hace una identificación que éste toma el sentido de la función de los diferentes 
componentes que sean parte, como de las formalidades en la que se le juzgue; 
se presenta el buen desempeño docente el cual es el que subsiste dentro de las 
descripciones a dicho concepto pues hace una representación de las acciones 
que se espera se realicen los profesores como una parte de las prácticas de la 
enseñanza.  
Con el objetivo de enmarcar mucho más dicho concepto, según Robalino (2015: 
11) se hace la recuperación de las definiciones que se ha tratado de acoplar a 
gran parte de lo que es considerado como el desempeño docente. Para el grupo 
perteneciente del desempeño docente que ayuda a la OREALC habla del 
procedimiento de la movilización de las capacidades profesionales, la disposición 
individual y la responsabilidad social para la articulación que se halla en relación 
significativa entre los diferentes componentes que aplica a la formación de los 
estudiantes, la participación de la gestión educativa, el fortalecimiento de la cultura 
institucional de forma democrática, y la intervención del diseño, la implementación 
y de la evaluación de las políticas educativas de forma local y nacional, para la 
promoción de los alumnos del aprendizaje y del desarrollo de las competencias y 
de las habilidades para la vida (Robalino 2005) 
Otra idea que es muy interesante, es la referida a Castro (2015) acerca del 
desempeño docente y se hace una valoración de la movilización intelectual 
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profesional para el uso determinado de los objetos del aprendizaje de acuerdo a 
la metodología didáctica que es parte del profesionalismo de la ética dentro del 
medio específico. 
Según estos puntos de vista se da a conocer que en los dos casos no es tan 
diferente lo que está referido al desempeño, de cierta forma solo se resalta de 
forma parcial acerca de los aspectos que se quiere profundizar, como se presenta 
de la primera que da a entender acerca de la responsabilidad del aprendizaje de 
los estudiantes, es decir del conocimiento pedagógico y de la disciplina, la aptitud 
de gestionar la educación que se le es impuesta al profesor y acerca de la 
participación en la política educativa; por otra parte la segunda definición resalta 
las implicaciones que posee la aceptación del trabajo docente de forma 
profesional. De acuerdo a estas definiciones del desempeño del docente, es 
necesario el destacar cierto aspecto central que se encuentra en la tutela de la 
reconstrucción de los elementos que se articulan y le dan cierto sentido a dicho 
concepto y además tratándose del profesionalismo. 
 
Relación con profesionalismo, perfil y formación docente 
La profesionalización de la docencia es considerada como un paradigma que en 
la actualidad da a conocer el consenso al ser abordado el trabajo docente, ello se 
da a conocer y que se halla la forma de flexionar las limitaciones y da paso a la 
entrada de las caracterizaciones docentes distintas, pero, la asimilación no 
alcanza ser de manera sustantiva, para el mejor caso se le considera nominal, lo 
que conlleva a la simplificación y a la malinterpretación de los conceptos acerca 
de los docentes. 
Al principio el trabajo del profesor se hallaba de acuerdo a la vocación, de esta 
manera se observa que el profesor de acuerdo al estudioso Tenti (2008) posee 
tres elementos, el innatismo, que dice nacer con el don, el desinterés o la gratitud 
lo que significa que no cobra por las acciones, puesto que si tu destino es ser 
docente entonces se tiene que ejercer la misión que está lejos de cualquier tipo 
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de racionalidad material, y finalmente la dignidad reconocida, que es la 
consecuencia de los demás componentes. 
Tenti (2008) dice que la vocación de la designación del maestro de acuerdo a la 
categoría social, es al mismo tiempo una clase de gremio de los docentes que fue 
aumentando y se caracteriza por una razón instrumental, es necesario la 
construcción de la manera de describirlo y es allí donde se encuentra la noción de 
la profesión. El profesional esta conceptuado por la ostentación de los 
conocimientos que son adquiridos dentro del procedimiento de la formación, como 
también, de la dedicación de la labor del crecimiento de la actividad para lo fue 
tomado y se vive en este. Por otra parte, tiene autonomía para establecer un 
reglamento que dirigen la labor y la definición de los criterios que se realiza ciertas 
evaluaciones.  
Weber (2002) también opina que la definición de lo profesional está basado en el 
trabajo titulado “Economía y sociedad” de acuerdo a ello se entiende que la 
especificación, la especialización y la coordinación que se presenta por medio de 
los servicios prestados por un ser, fundamenta para esta la posibilidad duradera 
de la subsistencia y de las ganancias. 
Louzano y Moriconi (2014) Dice que el trabajo del maestro es la profesión de nacer 
del otorgamiento de ciertos servicios claves para el estado, aparece de las 
necesidades de realizar una distinción que conceptúa a los profesionales del 
aprendizaje, es allí donde el perfil del docente tiene lugar como un referente de 
acuerdo a lo expresado en el conjunto de las características que determinan lo 
que el maestro, como el profesional que es, tiene que realizar.  
 
Desempeño docente en relación a la calidad educativa 
Martínez y Lavín (2017) definen que el punto de vista de la profesionalización se 
ha permeado al concepto del desempeño docente que hoy en día, los 
procedimientos de la des profesionalización se halla en cierta tensión con lo 
establecido por el perfil o lo estandarizado a los docentes y que el programa de 
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formación y de la evaluación se conforma sin tener en cuenta el límite analítico 
que necesita cada aproximación teórica hacia el desempeño que se ven incluida 
en el perfil. 
Lo siguiente a tener en consideración, es la calidad de la educación y la conexión 
con el desempeño del docente, en esta relación se presenta que este es la única 
opción que importa para la exposición de la calidad educativa, con la 
incrementación de la reforma educacional en estos últimos años y de la 
introducción de la medición nacional e internacional del conocimiento de los 
alumnos, la conceptualización se intensifico, pero, también se impuso la idea del 
desempeño docente al igual que el logro académico de los mismos alumnos. Es 
por eso que se sumió de forma implícitamente que los profesores son el único 
factor para el conocimiento de los estudiantes y como consecuencia, es la 
responsabilidad de los equívocos resultados educacionales. 
 
Necesidad de cambiar el desempeño docente 
Se argumenta en el Marco del buen desempeño docente (2012), considera que 
las profesiones son unas prácticas de carácter social que se manifiestan por medio 
de las necesidades específicas de la sociedad en un específico momento. 
Cumplen con el rol social y tiene un conocimiento científico por medio de los 
practicantes que poseen dicho dominio. La importancia y el prestigio de las 
profesiones además de los practicantes se ven relacionados a las peticiones y a 
las expectativas de los procedimientos sociales y culturales que los engloban. Es 
de aquí que las profesiones se modifican en los sentidos, la tecnología y el valor 
por el efecto de los procedimientos económicos, los sociales y los culturales que 
les piden las adecuaciones pertinentes, pero además por la misma destreza de 
los practicantes de acuerdo a la sociedad profesional. En el Perú y en los demás 
países se necesita que la docencia se situé en las modificaciones que se van 
suscitando.  
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De acuerdo al balance, la práctica de esta profesión se ha visto enlazada a los 
modelos de la institución que dieron a conocer la conexión de forma acrítica en 
relación al conocimiento, dando a conocer una acción y un pensamiento de forma 
dogmática. La institución en donde prevalece esta cultura autoritaria que se basa 
en la acción de la violencia y de la sumisión, en otras palabras, la disciplina de 
carácter heterónoma. La institución que es ajena a la sociedad cultural en los 
alumnos y de las zonas comunales en donde se inserta. 
En el caso de lo prospectivo, la necesidad de los actores novedosos de carácter 
social y cultural, la valoración de las diversidad, como de la valorización de los 
derechos humanos así como de la democracia, la estructuración de la educación 
como un derecho, la necesidad de establecer la sociedad de forma equitativa y 
los movimientos migratorios a nivel global, han realizado ciertos fenómenos de 
intercambio y de la convivencia cultural y establecido por los pedidos del 
aprendizaje acerca de las culturas y de las diversas lenguas.  
En este medio, también se presentan modificaciones por medio del conocimiento 
humano y de la tecnología, que apoyan a los procedimientos de la realización del 
conocimiento, que impacta dentro de la pedagogía que fue enriquecida e 
interpelada. Como consecuencia, la comunidad actual necesita de los docentes la 
preparación de las novedosas generaciones para dar la cara a los desafíos de la 
comunidad futura que aún no están concluidas. El cuestionamiento de carácter 
social hacia los sistemas educativos y a los profesores necesita de los sistemas 
de desarrollo profesional que aseguren la formación del magisterio que se halla a 
la altura de las modificaciones sociales, que los guíen y los anticipe. 
El Perú ha determinado un camino de consenso para la educación, dando a 
conocer dentro del proyecto educativo nacional. Es ahí que se estima la necesidad 
de la revaloración de la profesión, esto no solo por medio de la orden laboral, sino 
por medio de la replantación del proyecto de la docencia. Se necesita de una 
nueva, de forma funcional a la educación y una institución que modifique en los 
espacios del aprendizaje de los valores democráticos, del respeto y de la 
convivencia intercultural, sobre la comunicación crítica y de la creatividad con el 
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conocimiento y de la ciencia, de la promoción del emprendimiento y de la 
ciudadanía que se basa en los derechos. 
Para la realización de las modificaciones de forma duradera en la identidad, el 
conocimiento y de las prácticas de la docencia se tiene que alcanzar la cohesión 
de acuerdo a la visión novedosa de esta profesión que se comprometa con los 
profesores de forma protagónica. El marco de buen desempeño docente es la 
primera parte de dicha dirección. 
 
Síntesis respecto al desempeño docente 
El acto de hacer ciertas pretensiones para dar a entender acerca del desempeño 
docente incluye la descripción de cómo se debe desempeñar, la determinación de 
la manera en la que se tiene que realizar la función, la enfatización de las 
características que, al título profesional y como los profesionales, se tiene que 
asumir dentro del marco del medio educativo y de la socio cultura del que es 
participe, además que se tiene que asumir como consecutiva en la disposición 
profesional.  
Aparte de minimizar las brechas acerca del tema, lo que se halla escrito, quiso dar 
a conocer la labor que se halla pendiente acerca de la implicancia del desempeño 
docente, la incorporación de manera indiscriminada de las diferentes 
aproximaciones teóricas acerca de la temática, en las decisiones acerca de la 
política como consecuencias de forma práctica para los profesores es muy 
trabajosa ya que se restringe el sentido de labor docente.  
Es cierto que se sabe que el desempeño docente es considerado como un 
elemento importante que forma parte de la elevación de la calidad de la educación, 
antes de tocar el tema de la valorización del desempeño, se necesita acoplar que 
se comprende por desempeño, lo cual incluye la definición del alcance y de las 
limitaciones. En otras palabras, el desempeño se demuestra en la forma de 
desenvolverse de los profesores lo cual es resultado de la relación entre las 
distintas prácticas y de las teorías que son necesarias para la fundamentación. Es 
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por ello que se tiene que contar con el perfil docente que hace una delimitación 
de manera certera de lo que es y de lo que se espera de los docentes. 
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1.4 Formulación del problema 
Problema general 
¿En qué medida el acompañamiento pedagógico se relaciona con el 
desempeño docente en las Instituciones Educativas Iniciales (I.E.I) del 
distrito de Ollantaytambo? 
Problemas específicos 
a) ¿Cómo es el acompañamiento pedagógico en las Instituciones Educativas 
Iniciales (IEI) del distrito de Ollantaytambo?  
b) Como es el desempeño docente en las Instituciones Educativas Iniciales 
(IEI) del distrito de Ollantaytambo? 
c) ¿En qué medida las dimensiones del acompañamiento pedagógico se 
relacionan estadística y analíticamente con las dimensiones del 
desempeño docente en las Instituciones Educativas Iniciales (I.E.I) del 
distrito de Ollantaytambo? 
 
1.5 Justificación del estudio 
El objetivo principal de este trabajo es la de establecer de manera individual como 
se presenta el fenómeno del seguimiento pedagógico, el desempeño docente y la 
conexión estadística como de la interpretativa que sobresalen entre las variables. 
La justificación científica, se basa en la acción de que la investigación posee como 
objetivo la identificación de las causas que inician el buen desempeño 
pedagógico, el desempeño docente o a las dificultades que se captan de la 
relación, expuestos en los términos científicos, según a los materiales aplicados y 
a los indicadores que están establecidos en cada dimensión que se percibe. 
La justificación pedagógica, se basa en la acción de que, el desempeño docente 
cae en el buen procedimiento de la enseñanza y del aprendizaje para los 
estudiantes del nivel inicial, pero, este desempeño tiene que estar previamente en 
el resultado del desempeño pedagógico que es ofrecido a la directiva y a los 
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líderes pedagógicos del grado. Es decir, que se justifica de forma pedagógica el 
estudio del hecho de la relación con el causal importante del buen desempeño 
docente al buen comportamiento pedagógico. 
Justificación legal, se concentra en la Constitución Política de 19933 confiere el 
derecho a la libre investigación, opinión y generación de conocimientos. 
Además, existe un conjunto de instrumentos y argumentos legales que explican 
la política de estado sobre gestión el desarrollo de investigaciones en el campo 
del desempeño docente y del acompañamiento pedagógico, especialmente en 
documentos de tipo teórico-práctico que permiten determinar indicadores de 
análisis, que a su vez guardarán correspondencia con Directivas y otras normas 




El acompañamiento pedagógico se relaciona directa y significativamente  
con el desempeño docente en las Instituciones Educativas Iniciales del 
distrito de Ollantaytambo. 
Hipótesis específicas 
a) El acompañamiento pedagógico en las Instituciones Educativas Iniciales 
del distrito de Ollantaytambo es regular. 
b) El desempeño docente en las Instituciones Educativas Iniciales del distrito 
de Ollantaytambo es regular. 
c) Las dimensiones del acompañamiento pedagógico se relacionan directa y 
significativamente con el desempeño docente se en las Instituciones 
Educativas Iniciales del distrito de Ollantaytambo. 
 





Determinar en qué medida el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente se relacionan en las instituciones educativas iniciales del Distrito 
de Ollantaytambo. 
Objetivos específicos 
a) Determinar en qué  medida  el  acompañamiento pedagógico mejora el 
desempeño de los docentes identificando sus fortalezas y debilidades. 
b) Determinar el desempeño docente de la I.E. iniciales del distrito de 
Ollantaytambo. 
c) Determinar en qué medida las dimensiones del acompañamiento 
pedagógico y el desempeño docente se relacionan en las Instituciones 
educativas iniciales del distrito de Ollantaytambo. 
 
  








El método de investigación reúne las siguientes características: 
2.1 Diseño de investigación  
La presente investigación es básica, y conforme a los aportes del autor Carrasco 
(2013), es la clase de estudio que se efectúa con el propósito de agrandar el 
conocimiento de forma teórica en un determinado espacio o de las disciplinas 
científicas. Es por eso, que nos brinda el paso para identificar leyes, principios y 
generalizaciones.  
Una investigación básica trata de encontrar el conocimiento de la realidad sin tener 
en cuenta el interés de la aplicación de manera práctica inmediata. Se trata de la 
problemática teórica científica. El encargado de realizar la investigación se apoya 
por medio del conocimiento y el entendimiento de algún tipo de asunto o problema 
que se presente, sin tener en cuenta la aplicación práctica de los conocimientos 
recibidos recientemente. 
Aparte de esta caracterización, se puede indicar también que: 
 Según la finalidad: La investigación es de tipo teórico porque ayuda a 
comprender una realidad problemática del liderazgo directivo y el clima 
organizacional. 
 Según su carácter: Es una investigación correlacional puesto que el 
proceso va relacionar una variable causa (acompañamiento pedagógico) 
respecto a una variable efecto (desempeño docente). 
 Según su naturaleza: La investigación es de carácter cuantitativo y tiene el 
estilo de un estudio estadístico, de observación y con las condiciones de 
ser cuantificado como proceso.  
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 Según el alcance temporal: Se trata de una investigación longitudinal o 
diacrónica, puesto que el liderazgo directivo y el clima organizacional, se 
ha desarrollado en diferentes instancias de un cronograma previsto y el que 
se llama trabajo de campo. 
 Según la orientación que asume: Es un estudio orientado a comprobar 
hipótesis; pues, en este caso, se trata de probar si existe correlación entre 
las dos variables expuestas (acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente).  
Considerando los aportes de Hernández y otros (2010), un diseño es una 
estructura u organización esquematizada que adopta el investigador para cumplir 
los propósitos de relacionar y controlar las variables.  
En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el DDC (Diseño 
Descriptivo Correlacional) cuyo esquema es el siguiente: 
 
 
En el que: 
M = Muestra de estudio 
Ox1 = Acompañamiento pedagógico  
Ox2 = Desempeño docente 
R = Grado de correlación estadística entre las variables y sus dimensiones. 
Este diseño implica establecer igualmente el grado de relación entre la variable 
principal (liderazgo pedagógico) y las dimensiones de  la variable efecto (gestión 
educativa).  
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2.2 Variables, operacionalización  







Es una clase de formación 
docente que se enfoca en 
la institución, la cual se 
halla controlada por el 
acompañamiento 
pedagógico o especialista 
en la formación docente, 
que da a conocer a los 
maestros de forma 
personal o grupal la mejora 
de su realización a nivel 
pedagógico empezando de 
la reflexión crítica y el 
descubrimiento de los 
elementos que se hallan 
anexados a esta, la 
concientización y los 
diferentes cambios que se 





responde a un 
conjunto de 
respuestas según 
Escala de Likert y 
de tipo ordinal, 
que ofrecieron los 
encuestados a 
una batería de 
ítems distribuidos 






dimensiones y la 
variable en 
conjunto para 
Dimensión 1: Visita al docente 
en aula  
De acuerdo al fascículo de la 
gestión escolar centrada en el 
aprendizaje, las visitas al salón 
con la adecuada asesoría 
necesitan del procedimiento de la 
percepción participante y el 
registro de las acciones, la 
asesoría y el compromiso de 
acuerdo al propósito brindado. El 
objetivo es la identificación de las 
fortalezas y de las debilidades 
acerca de la práctica docente, 
además de tener con la 
información necesaria y oportuna 
además de brindar apoyo 
pedagógico para la mejora del 
desempeño docente y aumentar el 
grado de logro del aprendizaje. 
 
 Visitas al salón de clases de forma 
coordinada.  
 Por medio del acompañamiento 
pedagógico se acrecienta de 
acuerdo al contexto favorable y de 
forma horizontal. 
 La visita del apoyo da a conocer un 
contexto de confianza expresado 
en la jornada pedagógica. 
 El acompañamiento pedagógico da 
a conocer las fortalezas y la 
incentivación para que continúe el 
crecimiento de las habilidades 
actuales. 
 Por medio del acompañamiento te 
brindan la información de forma 
confiable que apoyen a la mejora 
de la práctica pedagógica. 
 Los tipos de estrategias que 
brindan el acompañamiento que da 
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estructuración de forma 
progresiva para la 
autonomía profesional y 
organizacional así como la 
consecución de la mejoría 
del aprendizaje de los 
alumnos.         
Vezud y Alliaud (2012) Dice 
que el acompañamiento 
pedagógico forma la 
oportunidad para dar a 
conocer e instaurar en las 
instituciones educativas, 
ambientes del aprendizaje 
de forma colectiva y de la 
revisión de la práctica. Para 
los que acompañan, la 
oportunidad de ser 
partícipes en el 
procedimiento reflexivo 
acerca de la enseñanza 
que necesita de la 
realización del análisis y de 









pasó a la mejora de la práctica 
docente. 
Dimensión 2: Dialogo Reflexivo: 
De acuerdo al texto acerca del 
acompañamiento pedagógico, el 
dialogo de reflexión es el 
procedimiento de la interacción 
que fluye entre el maestro y el 
apoyo pedagógico, quien guía la 
reflexión de forma crítica del 
maestro acerca de la practica 
personal con el propósito de 
posibilitar la realización de los 
conocimientos empezando de la 
experiencia como del aprendizaje 
que es más autónoma y el seguido 
mejoramiento de la práctica 
pedagógica. 
 
 El tiempo de la comunicación de 
forma reflexiva se da dentro de un 
contexto favorable. 
 Se hace un reconocimiento de las 
características individuales y 
profesionales que son propias para 
la facilitación o la obstaculización 
de la práctica pedagógica con los 
alumnos.  
 En la realización de las acciones 
posee el objetivo del aprendizaje 
que da paso a la evidencia de los 
logros del aprendizaje. 
 Distribuye las lecciones que fueron 
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Operacionalización para la V2: Desempeño docente 
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores 
DESEMPEÑO DOCENTE 
De acuerdo al  MINEDU (s/f, 
7) se establece el 
procedimiento de la 
deliberación acerca de las 
características de la 
enseñanza orientada a que 
los alumnos alcancen el 
aprendizaje fundamental por 
medio del procedimiento de la 
educación básica, y sueña a 
la movilización al magisterio 
hacia el alcance del 
crecimiento profesional de 
forma permanente que de 
garantía al aprendizaje. Se 
basa del ejercicio significativo, 
por considerarse como la 
enseñanza y la acción de los 
maestros en un asunto 
público importante para el 
bienestar de la sociedad.  
También define que el 
ejercicio necesita de una 
acción reflexiva, de esta 
forma es una clase de 




desempeño docente se 
define como el conjunto 
de respuestas por ítems 
a la Encuesta aplicada, 
considerando una escala 
de Likert, ordinal, con los 
cuales se ha establecido 
un procesamiento 
estadístico y un análisis 
del mismo en términos 
descriptivos e 
inferenciales, tomando 
como referencia los 
promedios obtenidos por 
dimensiones y los 
promedios obtenido en 
conjunto para toda la 
variable.  
Dimensión 3: reflexiva 
El MINEDU dice que el profesor 
afirma la identidad profesional en 
su labor cotidiana. Analiza a partir 
de la práctica social, delibera, 
hace una toma de decisiones, se 
apodera de los diferentes 
conocimientos y acrecienta las 
diversas destrezas para asegurar 
el conocimiento de los alumnos. 
El auto reflexión y la constante 
revisión de las prácticas de la 
enseñanza forman el recurso 
básico de su trabajo. 
- Hace una reflexión acerca 
de su trabajo educativo. 
- Acata las decisiones para 
realizar la actualización de 
los conocimientos. 
- Desarrolla las capacidades 
pedagógicas para 
garantizar el aprendizaje. 
- Realiza la auto reflexión 
acerca de la práctica 
pedagógica. 
- Realiza la revisión 
constante de las prácticas 
de la enseñanza. 
Dimensión 4: relacional 
MINEDU (s/f, 18) define a la 
docencia como muy importante 
dentro de la conexión entre los 
humanos que suelen concurrir a 
los procedimientos del 
aprendizaje, la planificación y la 
orientación como de la evaluación 
para los capacitados en la 
Da a conocer las relaciones 
entre el estamento del 
plantel educativo.  
-Brinda predisposición para 
la labor grupal. 
- Coadyuva al 
fortalecimiento del 
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acuerdo al conocimiento 
necesario para actuar y la 
capacidad de decidir en cada 
medio. Además es una acción 
que se efectúa por medio de 
una dinámica relacional, con 
los alumnos y los colegas una 
comunicación que miden el 
aprendizaje y la función de la 
organización educacional. De 
esta forma el maestro se 
visualiza como el agente de 
cambio, ya que reconoce el 
poderío de las palabras y de 
las acciones para dar a 
conocer a los alumnos. 
También necesita de la 
acción colectiva con sus 
compañeros para el 
planeamiento, la evaluación y 
la reflexión pedagógica 
considerados como 
éticamente comprometida. 
enseñanza. Dentro del 
procedimiento se estructura los 
lazos cognitivos, los afectivos y de 
los sociales que efectúan que la 
docencia sea una actividad 





Dimensión 5: colegiada 
También define el MINEDU que el 
docente realiza el trabajo dentro 
de la institución en donde el 
objetivo es la de asegurar que los 
beneficiarios (alumnos) aprendan 
a incorporar las competencias 
dadas. La práctica profesional es 
de carácter social y 
organizacional, interactúa con los 
colegas (docentes y directores) 
además de relacionarse con estos 
para la coordinación, la 
planificación, la ejecución y la 
evaluación de los procedimientos 
pedagógicos en la institución. 
Dicha situación que se ve en la 
vida organizacional, brinda la 
labor colectiva y la reflexión de 
forma sistemática acerca de las 
Apoya a la visión y a la 
misión de los planteles 
educativos. 
- Se responsabiliza por la 
mejoría del aprendizaje. 
- Es participe de las 
acciones de la 
planificación, la realización 
y de la evaluación de las 
acciones educacionales. 
- Es parte de las labores en 
grupo. 
- Hace una reflexión sobre 
las prácticas del 
procedimiento de la 
enseñanza y del 
aprendizaje. 
- Es parte de las reuniones 
laborales del colegiado. 
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características y los anexos de las 
prácticas de la enseñanza. 
Dimensión 6: ética 
Finalmente, el MINEDU afirma 
que la dimensión de la ética se da 
especialmente por medio del 
compromiso y de la 
responsabilidad moral con cada 
alumno, el aprendizaje y la 
formación humana, dentro de 
dicho contexto se presenta el 
reconocimiento y el respeto de las 
diferenciaciones y de las 
elecciones de los medios que se 
hacen uso. El maestro tiene que 
atender a los diferentes grupos de 
alumnos y tener la 
responsabilidad por cada uno de 
estos, aplica las decisiones y hace 
una selección de forma 
estratégica que se aplica con el 
arreglo de la misión de la 
institución y a los objetivos del 
sistema educativo a nivel 
nacional.  
- Da a conocer la práctica de 
la valorización de los 
alumnos. 
- Respeta y reconoce a las 
distinciones en los 
alumnos y de los maestros. 
- Se preocupa del bienestar 
de los estudiantes. 
- Abarca las decisiones y de 
las estrategias de acuerdo 
a las misiones educativas. 
- Brinda el respeto a la 
dignidad y a los derechos 
de los alumnos. 
- Da a conocer las 
conductas y las actitudes 
éticas que se encuentran 
dentro de la organización.  
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2.3 Población y muestra 
Según Fernández, Hernández y Baptista (2010, p. 174), la población está 
conformada por personas u objetos que en cierta manera concuerdan con algunas 
determinaciones. La población o un conjunto de estas, tienen que ubicarse de 
acuerdo a las características del espacio, del contexto y del tiempo. 
Para los mismos autores Fernández, Hernández y Baptista (2010, p. 175), la 
muestra está constituida en parte, por un mini grupo que conforma la población. 
Se puede decir que es el sub conjunto de los componentes de son parte del grupo 
ya definido en las características.  
Toda muestra bajo el enfoque cuantitativo son representativas de la población, 
principalmente se hallan categorizados las muestras en dos clases, las que son 
probabilísticas y las no probabilísticas. En la presente investigación se ha 
recurrido a la muestra no probabilística y por conveniencia de la investigación. 
La población está definida de la siguiente forma: 
 
Población de estudio: Docentes del nivel Inicial, Rural-urbano en el distrito de 
Ollantaytambo. 
I.E.I de Ollantaytambo fi % 
I.E.I. de la periferie al distrito 
(zona rural) 
27 66% 
I.E.I. de la población misma 
(zona urbana) 
14 34% 
TOTAL 41 100.0 
 
La muestra fue seleccionada bajo criterios no probabilísticos y según el interés de 
la investigación, estuvo conformada por: 
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Muestra de estudio: Docentes del nivel Inicial, Rural-urbano en el distrito de 
Ollantaytambo. 
I.E.I de Ollantaytambo fi % 
I.E.I. de la periferie al distrito 
(zona rural) 
17 68% 
I.E.I. de la población misma 
(zona urbana) 
8 32% 
TOTAL 25 100.0 
 
Se ha considerado un total de 25 docentes del nivel inicial manteniendo la 
tendencia de lugar de trabajo. En este caso, 68% de zona rural y el 32% de zona 
urbana. El criterio fue no probabilístico y de conveniencia a la investigación. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
Para Carrasco (2013), la técnica de la encuesta es un procedimiento mediante el 
cual, el encuestador recopila información a través de preguntas ya diseñadas para 
poder realizar un estudio.  
El presente trabajo de investigación ha requerido de dos cuestionarios, cada uno 
con preguntas distribuidas según las dimensiones en su composición, de la 
siguiente forma: 
 Para la variable “acompañamiento docente”, se ha recurrido a un total de 
15 ítems distribuidos proporcionalmente en las dos dimensiones que 
formaron parte de la variable de investigación.  
 Para la variable “desempeño docente” se ha recurrido a 40 ítems 
distribuidos a 10 ítems por cada una de sus cuatro dimensiones que 
formaron parte del instrumento. 
 




Para el mismo autor Carrasco (2013) los cuestionarios poseen un conjunto de 
enunciados claros y coherentes para aplicada a una muestra y obtener de ese 
modo información necesaria para concluir una investigación.  
En presente estudio, los instrumentos se denominaron así: 
o Encuesta sobre el acompañamiento pedagógico. 
o Encuesta sobre nuestro desempeño docente 
 
Validez y confiabilidad 
Para la validez, se ha considerado la siguiente información obtenida de los 
profesionales que evaluaron los dos instrumentos: 
Validación de expertos  
 








01 Dra. Belén Uscamayta Guzmán    90% 
02 Dr.  Wilbert Zegarra Salas 95% 
03 Mgt.  Melina Rodríguez Baca 90% 
 Promedio 90.0% 
 
Nota: Elaboración propia.  
aEl instrumento se encuentra en anexos.  
bCalificativo de expertos 
 
Los resultados distribuidos por indicadores de valoración, han obtenido los 
siguientes datos: 
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 1. Redacción    X  
2. Claridad    X  










4. Actualidad     X 
5. Suficiencia      X 
















7. Organización      X 
8. Consistencia      X 
9. Coherencia      X 
10.  Metodología      X 
 Promedios  90 % 
Según esta evaluación, se obtuvo un 90% de promedio favorable para confiar en 
la validez de los instrumentos. El siguiente experto tuvo la siguiente valoración: 
















 1. Redacción     X 
2. Claridad     X 










4. Actualidad    X  
5. Suficiencia      X 
















7. Organización     X  
8. Consistencia      X 
9. Coherencia      X 
10.  Metodología      X 
 Promedios  95 % 
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El tercer experto hizo la siguiente valoración: 
















 1. Redacción     X 
2. Claridad    X  










4. Actualidad     X 
5. Suficiencia      X 
















7. Organización     X  
8. Consistencia      X 
9. Coherencia      X 
10.  Metodología      X 
 Promedios  92 % 
 
Según esta evaluación, se obtuvo un 92% de promedio favorable para confiar en 
la validez de los instrumentos.  
Con la información recogida de los tres jurados, se pudo confirmar la ‘opinión de 
expertos’ favorable para aplicar los instrumentos y encontrar los datos suficientes 
con los cuales se construyó el informe de tesis.  
Confiabilidad de los instrumentos 
Para garantizar que los instrumentos estuvieran confiabilidad mediante un método 
estadístico, se acudió al procesamiento de datos recurriendo al sistema Alpha de 
Crombach. 
Este método consiste en tener un disponer de un mecanismo para evaluar la 
consistencia interna del instrumento en función del alfa de Cronbach que hace 
posible estimar la fiabilidad del instrumento de medida por medio de un número 
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de ítems de los que se estima que midan el mismo constructo o la misma 
dimensión teórica. 
Los cálculos efectuados en el Programa SPSS-23 para establecer dicha 
confiabilidad, fueron los siguientes: 
Para establecer un criterio de valoración de los instrumentos evaluados, se 
considera los aportes de George y Mallery (2003, p. 231) quienes recomiendan 
tomar en cuenta la siguiente escala de interpretación alfa de Cronbach: 
 Coeficiente alfa > a 0,9 = excelente  
 Coeficiente alfa > a 0,8 y < a 0,9 = bueno  
 Coeficiente alfa > a 0,7 y < a 0,8 = aceptable 
 Coeficiente alfa > a 0,6 y < a 0,7 = cuestionable 
 Coeficiente alfa > a 0,5 y < a 0,6 = pobre  
 Coeficiente alfa < a 0,5 = inaceptable 
Para el instrumento 1: “Acompañamiento pedagógico”. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,916 15 
 
El nivel de fiabilidad del primer instrumento, es de 91,6% según el resultado del 
alfa de Cronbach lo que se interpreta, según George y Mallery (2003) como una 
fiabilidad excelente. 
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Fiabilidad para el instrumento 2: Sobre el desempeño docente 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 25 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 25 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




El nivel de fiabilidad del segundo instrumento alcanza el valor de 82,5% y 
conforme al resultado del Alfa de Cronbach, lo que se entiende, según George y 
Mallery (2003) como una fiabilidad buena.  
Ciertamente, en determinadas variables son cambiantes los grados de veracidad 
de las respuestas. En este caso, el primer instrumento goza de una mejor 
credibilidad que el segundo instrumento, si se realizan las diferencias del caso; 
sin embargo, los dos instrumentos se ubican en rangos de credibilidad alta 
conforme al cálculo estadístico. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Los resultados se vaciaron en el programa Excel y se analizaron recurriendo al 
programa SPSS-23.  
Para el cálculo de las relaciones entre variables y dimensiones, se recurrió al 
coeficiente de Rho de Spearman, (ρ rho) que, según Hernández et al (2014), es 
una medida de correlación o el grado de asociación y/o interdependencia que se 
pueda captar entre las dos variables de un estudio, y que a su vez pueden ser 
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continuas o discretas. Para calcular ρ, los datos son ordenados y reemplazados 
por su respectivo orden. 
La función e interpretación de este tipo de coeficiente es similar que la del 
coeficiente de correlación de Pearson o de Kendall; pues oscila entre -1 y +1, 
indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente, 0 cero, 
significa ‘no correlación’, aunque no independencia.  
A diferencia de Rho de Spearman (p), Tauy b de Kendall es un coeficiente de 
correlación por rangos, inversiones entre dos ordenaciones de una distribución 
normal bivariante. 
Para el procesamiento estadístico inferencial, se recurrió a la aplicación del Alfa 
de Cronbach para la validación; y para la prueba de hipótesis, se recurrió al 
coeficiente Rho de Spearman. 
Para el análisis-interpretación, se recurrió a la técnica de la descripción, 
interpretación y análisis (discusión) de resultados para desembocar en las 
conclusiones y sugerencias de estudio.  
 
2.6 Aspectos éticos 
Los aspectos éticos de la investigación permitieron evidenciar en las personas que 
formar parte de la muestra una determinada actitud voluntaria de participación en 
la encuesta, con pleno respeto de su privacidad y línea de opinión, basado en 











CAPITULO III. RESULTADOS 
 
Los resultados del presente informe describen información en los siguientes 
niveles de datos: 
 Resultados descriptivos por variables de estudio. 
 Resultados descriptivos por dimensiones de investigación. 
 Resultados correlativos y prueba de hipótesis. 
La escala de valoración empleada para valorar cada uno de los ítems en los 
instrumentos de estudio, fue: 
 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
(0) (1) (2) (3) (4) 
 
Los indicadores verificados con una escala de valoración, se ha definido por cada 
dimensión de observación. 
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Resultados descriptivos en las variables de estudio 
 
En la variable 1: Acompañamiento pedagógico 
Para evaluar el promedio general de la variable “acompañamiento 
pedagógico”, se han considerado las dos siguientes dimensiones 
correspondientes: 
 La visita al docente de aula 
 El diálogo reflexivo 
A su vez, cada una de estas dimensiones fue la síntesis de resultados de 
un conjunto de ítems que han sido evaluados en la encuesta mediante la 
escala de valoración ya descrita antes. 
Los resultados en conjunto de la variable ‘acompañamiento pedagógico’ 
presentan la siguiente tabla y gráfico:  
 
Tabla 1. Resultados en la variable 1: Acompañamiento pedagógico 





Válido A veces 7 28,0 28,0 28,0 
Casi siempre 13 52,0 52,0 80,0 
Siempre 5 20,0 20,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 
La distribución frecuencial de esta variable, que comprende un 52% (casi siempre) 
más el 20% (siempre) evidencia que la muestra de estudio percibe un 
“acompañamiento” pedagógico adecuado, oportuno y de calidad; solamente en el 
28% de ocasiones se percibe un ‘a veces’ de buen acompañamiento pedagógico. 
 






Se verifica en el gráfico una tendencia hacia una normalidad cuyo pico está 
delimitado por las opciones ‘a veces’ y ‘siempre’, con una tendencia mayoritaria 
de percepción hacia la opción de ‘casi siempre’. Esta tendencia implica que, no 
existe un acompañamiento definido en eficacia y calidad; pero tampoco deja de 
haberlo y dentro de los parámetros que se consideran normales, regulares, los 
que corresponden.  
La reflexión crítica en este caso permite entender que dicha actividad puede 
mejorar en calidad y en eficacia, eso se entiende de la percepción general de la 
muestra. Se pueden establecer mejoras en los procedimientos y en lo criterios de 
acompañamiento que permitirían elevar la eficacia de esta acción pedagógica en 
las Institución Educativas del nivel Inicial.  
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En la variable 2: Desempeño docente 
Las dimensiones de la variable 1, y por consiguiente los resultados de 
investigación, están relacionados a las siguientes dimensiones:  
 La dimensión reflexiva 
 La dimensión relacional 
 La dimensión colegiada 
 La dimensión ética 
Por consiguiente, se describe que los resultados en el cuadro y gráfico 
presentados, corresponden a los promedios obtenidos mediante el 
software empleado para cada una de las dimensiones indicadas, y a su 
vez, el promedio para la variable de estudio, en conjunto. En este caso, se 
verifican resultados para el desempeño docente.  
El cuadro de distribución frecuencial, es el siguiente: 
 
Tabla 2. Resultados en la variable 1: Desempeño docente 





Válido A veces 2 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 12 48,0 48,0 56,0 
Siempre 11 44,0 44,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 
En este caso, los porcentajes para esta variable relacionada con el buen 
desempeño docente, indican en suma que esto ocurre siempre para un 44%, casi 
siempre para un 48% y solamente a veces para el 8%. Es decir, para más de un 
90% de los encuestados, el desempeño docente ocurre entre ‘casi siempre’ y 
‘siempre’.  
Gráficamente:  





Verificados tanto la tabla como el gráfico respectivo, se reconoce por parte de la 
muestra en esta primera variable, una tendencia general y positiva hacia los 
indicadores valorativos de ‘casi siempre’ y ‘siempre’, que suman entre los dos un 
poco más del 90%, siendo un 8%  quienes están inclinados hacia la opción ‘a 
veces’. 
Esto explica que el desempeño docente en la muestra de estudio, considera que 
el desempeño docente es apropiado, argumentando entre sus explicaciones que 
se cumple con los requisitos solicitados. Entonces se puede decir que los 
docentes cumplen su rol de una forma positiva para sus estudiantes lo cual se 
encamina a lograr un buen aprendizaje en ellos; pues, el desempeño docente 
implica no solamente actitudes de persona profesional; sino, cierto dominio de 
estrategias metodológicas para garantizar el éxito educativo en los procesos 
emprendidos dentro del aula.  
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Resultados en las dimensiones de la V1 (acompañamiento pedagógico) 
1. Dimensión, visita al docente en el aula 
Se consultaron aspectos sobre los siguientes indicadores: 
1.- VISITA AL DOCENTE EN EL AULA 
 ¿Se coordinan las visitas que se planifican en el aula? 
 El acompañamiento pedagógico ¿se desarrolla en un 
clima favorable y horizontal? 
 La visita del acompañante ¿genera un clima de 
confianza en su jornada pedagógica? 
 El acompañante pedagógico reconoce sus fortalezas? 
 En el acompañamiento ¿le facilitan información 
confiable que le ayude a mejorar su práctica 
pedagógica? 
 Las estrategias que sugiere el acompañante ¿permite 
la mejora de la práctica docente? 
 El acompañamiento ¿incentiva a seguir desarrollando 
nuevas habilidades como docente? 
 En síntesis, ¿Son eficaces las visitas al docente en 
aula en el acompañamiento pedagógico?  
Los resultados hallados: 
 
Tabla 3. Resultados en la dimensión, visita al docente en el aula 





Válido Casi nunca 1 4,0 4,0 4,0 
A veces 6 24,0 24,0 28,0 
Casi siempre 12 48,0 48,0 76,0 
Siempre 6 24,0 24,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 
Su correspondencia gráfica: 




Para la quinta dimensión respecto de la ‘visita al docente’ mientras se encuentre 
impartiendo lecciones en el salón de clases de la institución educativa, se puede 
afirmar que, de acuerdo a los resultados, estos verifican la presencia de opciones 
como  ‘casi siempre’ con el 48%, lo que es muy acertado puesto que es de suma 
importancia realizar dicha actividad para contribuir en el bienestar profesional del 
docente visitado. El 24% se encuentra repartido entre las opciones de ‘siempre’ 
por un lado, y ‘a veces’ por el otro lado; en ambos casos, se puede entender las 
posturas de los docentes como opinión.  
Lo que se puede inferir es que a veces se hace de forma seguida esta visita 
mientras que en otras, no; por lo que existe algún nivel de desigualdad a la hora 
de desarrollar esta dimensión. Existe un 4% que se inclina a la opción ‘casi nunca’, 
equivalente a decir, 2 docentes de cada 10. 
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2. Dimensión, diálogo reflexivo 
Los indicadores consultados en este caso, fueron: 
2.- DIALOGO REFLEXIVO 
 El momento del dialogo reflexivo, suele cumplirse dentro de 
un clima favorable? 
 El diálogo reflexivo ¿cuánto ayuda a reconocer sus 
características personales que ayudan en su labor 
pedagógica? 
 El diálogo reflexivo ¿cuánto ayuda a reconocer sus 
características profesionales que ayudan en su labor 
pedagógica? 
 En la ejecución de sus actividades ¿hay coherencia entre 
propósito de aprendizaje y logro de aprendizaje? 
 En la ejecución de sus actividades ¿hay coherencia entre 
propósito de aprendizaje y satisfacción personal? 
 ¿Comparte las lecciones aprendidas con sus colegas luego 
de los diálogos reflexivos? 
 En suma ¿Son eficientes los diálogos reflexivos en el 
acompañamiento pedagógico? 
 
Los resultados en que derivaron dicho segmento de resultados, se representan 
en la siguiente tabla y gráfico: 
 
Tabla 4. Resultados en la dimensión, diálogo reflexivo 





Válido A veces 2 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 15 60,0 60,0 68,0 
Siempre 8 32,0 32,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 




Para desarrollar un dialogo reflexivo que debería ser común y altamente citado 
entre los integrantes de una organización escolar, tal como el grupo donde fue 
desarrollada esta investigación, debe existir una horizontalidad entre quienes 
representar ser superiores respecto a los inferiores; en este caso, entre los 
acompañantes pedagógicos, respecto a los docentes acompañados, etc.  
Los resultados refieren que el 60% se inclina por la alternativa ‘casi siempre’, 
seguido de un 32% que se inclina por la alternativa ‘siempre’ y un 8% con la opción 
‘a veces’. Se pueda afirmar en este caso que, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, el diálogo reflexivo que debiera existir, se percibe en situaciones poco 
frecuentes, lo cual no es lo recomendado; pues, sería importante preferir un 
diálogo reflexivo antes que las ‘prescripciones pedagógicas’ o ‘reglas académicas’ 
como suele atribuirse a los procesos de acompañamiento y monitoreo.  
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Resultados en las dimensiones de la V2 (desempeño docente) 
 Resultados en la dimensión Reflexiva 
Para evaluar la dimensión reflexiva, se ha solicitado respuestas a las siguientes 
interrogantes: 
 ¿Hace autoevaluación de su labor en la Institución Educativa? 
 ¿Se considera importante en su I.E. el acompañamiento pedagógico para 
mejorar el desempeño docente? 
 ¿Cuánto se preocupa por su superación profesional? 
 ¿Realiza acciones de auto-capacitación para mejorar su desempeño? 
 ¿Inserta en la planificación de sus Unidades y Sesiones de Aprendizaje las 
TIC? 
 ¿Aplica software educativo en su práctica pedagógica? 
 ¿Utiliza el aula de innovación para desarrollar actividades de aprendizaje 
multimedia? 
 ¿Está interesado/a en el aprendizaje de nuevas estrategias metodológicas 
en el trabajo pedagógico? 
 ¿Hace auto-reflexión de su práctica pedagógica? 
 ¿Revisa constantemente sus estrategias de enseñanza? 
 
Los resultados: 
Tabla 5. Resultados en la dimensión Reflexiva 





Válido A veces 1 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 18 72,0 72,0 76,0 
Siempre 6 24,0 24,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 
La representación gráfica: 





Se verifica en ambas fuentes de interpretación la tendencia de un 72% de la 
muestra que considera la existencia de una situación reflexiva en una valoración 
de ‘casi siempre’; para el 24% esta actitud ocurre ‘siempre’ y un pequeño 4% 
considera que su ocurrencia solamente es de ‘a veces’. 
Interpretando la tabla y gráfico en forma integral, se verifican que dichos 
resultados tienen una pronunciada tendencia hacia la opción ‘casi siempre’; esto 
hace entender una dirección interesante en el mejoramiento de la observación en 
el componente reflexivo cuando se desarrollan el acompañamiento pedagógico. 
Hace entender que existen espacios de reflexión entre ‘acompañante’ y 
‘acompañado’ sobre los indicadores verificados, los cuales son reflexionados ‘casi 
siempre’ y en el nivel que corresponde.  
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En la dimensión relacional  
En esta dimensión, se consultaron indicadores como: 
4. Dimensión relacional 
 ¿Cuánto promueve la práctica de normas de convivencia 
escolar? 
 ¿Promueve una comunicación empática y asertiva entre 
estudiantes y docentes? 
 ¿Mantiene buenas relaciones con los docentes de su I.E.? 
 ¿Toma en cuenta las observaciones y sugerencias de los 
estudiantes, padres de familia, docentes y directivos? 
 ¿Participa activamente en las reuniones de trabajo de la 
I.E.? 
 ¿Participa en las actividades programadas por la I.E.? 
 ¿Tiene predisposición para emprender trabajos en equipo? 
 ¿Muestra liderazgo dentro de la Institución Educativa? 
 ¿Es tolerante frente a las críticas de los estudiantes, padres 
de familia, docentes y directivos? 




Tabla 6. Resultados en la dimensión relacional 





Válido Casi siempre 4 16,0 16,0 16,0 
Siempre 21 84,0 84,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 




En la dimensión relacional, aparecen dos valores marcados; en primer lugar el 
84% que se inclina por la alternativa de “siempre” y el 16% que recae en la opción 
“casi siempre”.  
Lo primero que se tiene que mencionar es que no existe alguna alternativa de 
carácter negativo, por lo que consideramos que se trata de una buena señal. Lo 
segundo es que, en dicha institución también se resalta de forma interesante lo 
relacional según refieren estos resultados, lo cual es muy beneficioso para todo el 
plantel, en especial para los estudiantes; pues se trata de aspectos comunicativos 
que suman poderosamente en el mejoramiento de la calidad educativa en el 
desempeño.  
Como sugerencia en esta parte, pensamos que se debe incentivar más la mejora 
de dicha dimensión para elevar los niveles comunicativos y relacionales.
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 En la dimensión colegiada 
 
Los indicadores consultados, fueron los siguientes: 
5.- DIMENSIÓN COLEGIADA 
 ¿Está comprometido(a) con la visión y misión de la I.E.? 
 ¿Comparte con sus pares preocupaciones por los niveles de 
logro de los aprendizajes de sus estudiantes? 
 ¿Intercambia con sus colegas sus experiencias exitosas de 
práctica pedagógica? 
 ¿Asiste a los cursos de capacitación y/o implementación 
docente?  
 ¿Participa en las reuniones de planificación, ejecución y 
evaluación de las actividades educativas de la I.E.? 
 ¿Participa en comisiones de trabajo de la I.E.? 
 ¿Hace auto-evaluación de su práctica pedagógica? 
 ¿Aplica estrategias metodológicas variadas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? 
 ¿Asiste a las reuniones de trabajo colegiado? 
 ¿Considera importante el desarrollo de reuniones de trabajo 
colegiado? 
Los resultados hallados en este caso, son: 
 
Tabla 7. Resultados en la dimensión colegiada 





Válido Nunca 2 8,0 8,0 8,0 
A veces 1 4,0 4,0 12,0 
Casi siempre 8 32,0 32,0 44,0 
Siempre 14 56,0 56,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 
La correspondencia gráfica: 




En este caso, para la dimensión colegiada, se observan cuatro respuestas 
interesantes en el gráfico, las cuales van desde la opción “nunca” hasta la opción 
“siempre”. Se verifica que el 56% pertenece a la alternativa ‘siempre’, el 32% a la 
variable ‘casi siempre’, y el 4% representa a la opción ‘a veces”. Existe el valor de 
8% que corresponde a la opción ‘nunca’.  
Lo colegiado se entiende como la acción conjunta de personas en búsqueda de 
fines comunes; lo cual es propia de una corporación, una entidad, una agrupación 
de profesionales que laboran en un espacio socio-geográfico. En este caso se 
percibe una figura distinta a las anteriores, pues, aparece una referencia negativa 
que da cuenta de un cumplimento no del todo expectante para esta dimensión 
colegiada; sin embargo, continúa apareciendo con alto porcentaje el lado positivo 
de la verificación. Faltará mucho incentivo para seguir mejorando esta parte 
relacional. 
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En la dimensión ética 
En esta dimensión, se consultaron los siguientes ítems: 
6.- DIMENSIÓN ÉTICA 
 ¿Fomenta la práctica de valores en los estudiantes? 
 ¿Demuestra puntualidad al iniciar y culminar sus sesiones 
de clase? 
 ¿Cuánto de empatía desarrolla frente a los estudiantes y 
colegas docentes? 
 ¿Cuánto se preocupa por el rendimiento académico de sus 
estudiantes? 
 ¿Percibe satisfacción en sus estudiantes con el trabajo de 
enseñanza que hace? 
 ¿Muestra predisposición para ayudar a los estudiantes que 
tienen problemas de aprendizaje? 
 ¿Presenta oportunamente sus Unidades Didácticas y 
Sesiones de Aprendizaje? 
 ¿Prepara sus materiales educativos con la debida 
anticipación? 
 ¿Promueve el cumplimiento de deberes y respeto de los 
derechos estudiantiles? 
 ¿Propicia el respeto y tolerancia frente a las diferencias 
dentro del aula? 
De cuyas valores, se infieren los siguientes datos. 
 
Tabla 8. Resultados en la dimensión ética 





Válido Nunca 2 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 9 36,0 36,0 44,0 
Siempre 14 56,0 56,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  
 




La cuarta dimensión de la primera variable refiere al tema de la ética, que suele 
ser muy importante, tratándose especialmente de una institución educativa, pues 
con el apoyo de esta se logra una mejor comunicación e interrelación por medio 
de las normas y reglamentos para el bienestar de todos aquellos que estén 
involucrados con esta.  
Se demuestra estadísticamente que el 56% de las respuestas pertenecen a la 
opción  ‘siempre’ seguidas de un 36% que se inclina hacia la opción ‘casi siempre’, 
y del 8% que se relaciona con la opción ‘nunca’. Resumiendo, se entiende 
nuevamente se tiene una tendencia interesante de direccionamiento positivo, en 
esta dimensión, más aún, en medio de tanto acontecimiento de corrupción en el 
país que desestabiliza las preferencias éticas de la función profesional de los 
docentes.   
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 Prueba de normalidad e hipótesis 
     Distribución normal de las variables 
Observemos los gráficos siguientes: 




Este gráfico demuestra que existe una inclinación o tendencia hacia el lado 
negativo; pues tiene una ligera desviación como normalidad hacia el lado 
izquierdo, por lo que podemos decir que tratándose del, acompañamiento 
pedagógico, no es el adecuado en la institución a causa de diversas acciones 
descritas en las dimensiones. Hace falta todavía la aplicación de mejoras 
continuas en dicha dimensión. 
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Gráficamente, se puede verificar que la distribución de la normalidad en este tema 
está ligeramente con un declive positivo, ya que se puede apreciar dicha 
inclinación hacia la derecha donde se ubican los valores altos de la valoración. 
Entonces, se puede establecer que la variable ‘desempeño docente’, va de alguna 
manera por una buena tendencia puesto que cumple con los requisitos que son 
propuestos por la institución y son verificados a través de este trabajo de 
investigación. 
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     Prueba de hipótesis para las variables: 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ho: No existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la variable “desempeño docente”. 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la variable “desempeño docente”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor a (< 0,05) se acepta la Ha, 
aceptándose la Ho; caso contrario, se acepta la Ho y se rechaza la Ha. 
 














Coeficiente de correlación 1,000 ,453* 
Sig. (bilateral) . ,023 




Coeficiente de correlación ,453* 1,000 
Sig. (bilateral) ,023 . 
N 25 25 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Conclusión:  
Verificando que p-valor es 0,023 < 0,050; se acepta la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que existe una relación moderada y significativa entre la variable 
“acompañamiento pedagógico” y el “desempeño docente” de los profesionales 
observados en la muestra de estudio, demostrada con el índice de Spearman (p 
= 0,453), que equivale a un 45,3% de correlación; de tal forma que se puede 
concluir que, el acompañamiento pedagógico incide hasta en un 45% sobre el 
desempeño docente, lo cual demuestra la moderada interdependencia.  
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   Prueba de hipótesis para las dimensiones: 
Variable 1 y dimensión 1 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “reflexiva”. 
 Ha: No existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “reflexiva”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor (<) a 0,05) se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); caso contrario, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 














Coeficiente de correlación 1,000 ,402* 
Sig. (bilateral) . ,046 
N 25 25 
1. Dimensión Reflexiva Coeficiente de correlación ,402* 1,000 
Sig. (bilateral) ,046 . 
N 25 25 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Conclusión:  
Evaluando que p-valor es 0,046 < 0,050; se acepta la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que existe una correlación significativa entre la variable 
“acompañamiento pedagógico” y la dimensión “reflexiva” de los docentes, que se 
evidencia con un índice p de Spearman (tb = 0,402), cuyo dato equivale a un 40,2% 
entre las variables asociadas. Eso quiere decir que el acompañamiento 
pedagógico tiene una moderada dependencia con la dimensión reflexiva. 
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Variable 1 y dimensión 2 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “relacional”. 
 Ha: No existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “relacional”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor (<) a 0,05) se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); caso contrario, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 














Coeficiente de correlación 1,000 ,266 
Sig. (bilateral) . ,199 
N 25 25 
2. Dimensión relacional Coeficiente de correlación ,266 1,000 
Sig. (bilateral) ,199 . 




Evaluando que p-valor es 0,199 > 0,050; se rechaza la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que existe una correlación baja entre el “acompañamiento pedagógico” 
y la dimensión “relacional” o comunicativa de los docentes, que se evidencia con 
un índice p de Spearman (tb = 0,266), cuyo dato equivale a un 26,6% entre las 
variables correlacionadas. Eso quiere decir que el acompañamiento pedagógico 
se cumple bajo criterios poco relacionales, en todo caso, con un nivel de 
comunicación oficial y rígida. 
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Variable 1 y dimensión 3 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “colegiada”. 
 Ha: No existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “colegiada”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor (<) a 0,05) se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); caso contrario, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 














Coeficiente de correlación 1,000 ,386 
Sig. (bilateral) . ,056 
N 25 25 
3. Dimensión colegiada Coeficiente de correlación ,386 1,000 
Sig. (bilateral) ,056 . 
N 25 25 
 
Conclusión:  
Evaluando que p-valor es 0,056 > 0,050; se rechaza la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que existe una correlación baja entre el “acompañamiento pedagógico” 
y la dimensión “colegiada” de los docentes, que se evidencia con un índice p de 
Spearman (tb = 0,386), equivalente a decir un 38,6% de interdependencia entre 
las variables relacionadas. Eso quiere decir que el acompañamiento pedagógico 
influye de manera débil con la dimensión colegiada, es decir con la actitud 
colegiada de los docentes. 
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Variable 1 y dimensión 4 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “ética”. 
 Ha: No existe correlación significativa entre la variable “acompañamiento 
pedagógico” y la dimensión “ética”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor (<) a 0,05) se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); caso contrario, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 














Coeficiente de correlación 1,000 ,361 
Sig. (bilateral) . ,076 
N 25 25 
4. Dimensión ética Coeficiente de correlación ,361 1,000 
Sig. (bilateral) ,076 . 
N 25 25 
 
Conclusión:  
Verificando que p-valor es 0,076 > 0,050; se rechaza la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que existe una correlación baja entre el “acompañamiento pedagógico” 
y la dimensión “ética” de los docentes, y queda demostrada con un índice p de 
Spearman (tb = 0,361), equivalente a decir un 36,1% de interdependencia entre 
las citadas variables. Eso significa que el acompañamiento pedagógico incide 
débilmente en las actitudes profesionales de los docentes respecto a la ética. 
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Variable 2 y la dimensión 1 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “desempeño docente” 
y la dimensión “reflexiva”. 
 Ha: No existe correlación significativa entre la variable “desempeño 
docente” y la dimensión “reflexiva”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor (<) a 0,05) se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); caso contrario, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 












Coeficiente de correlación 1,000 ,598** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 25 25 
1. Dimensión Reflexiva Coeficiente de correlación ,598** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:  
Evaluando que p-valor es 0,002 < 0,050; se acepta la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que existe una correlación significativa entre la variable “desempeño 
docente” y la dimensión “reflexiva” de la muestra de estudio, que se evidencia con 
un índice p de Spearman (tb = 0,598), cuya correlación equivale a un 59,8% entre 
las variables asociadas. Eso quiere decir que el desempeño docente depende en 
buena medida de la reflexión que hace cada docente sobre su desempeño. 
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Variable 2 y la dimensión 2 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “desempeño docente” 
y la dimensión “relacional”. 
 Ha: No existe correlación significativa entre la variable “desempeño 
docente” y la dimensión “relacional”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor (<) a 0,05) se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); caso contrario, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 













Coeficiente de correlación 1,000 ,304 
Sig. (bilateral) . ,140 
N 25 25 
2. Dimensión 
relacional 
Coeficiente de correlación ,304 1,000 
Sig. (bilateral) ,140 . 
N 25 25 
 
Conclusión:  
Evaluando que p-valor es 0,140 > 0,050; se rechaza la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que no existe una correlación significativa entre la variable “desempeño 
docente” y la dimensión “relacional” de la muestra, que se evidencia con un índice 
p de Spearman (tb = 0,304), equivalente a un 30,4% entre las variables asociadas. 
Eso quiere decir que el desempeño docente no guarda demasiada relación de 
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Variable 2 y dimensión 3 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “desempeño docente” 
y la dimensión “colegiada”. 
 Ha: No existe correlación significativa entre la variable “desempeño 
docente” y la dimensión “relacional”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor (<) a 0,05) se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); caso contrario, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 











Variable 1: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación 1,000 ,703** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 25 25 
3. Dimensión colegiada Coeficiente de correlación ,703** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:  
Evaluando que p-valor es 0,00 < 0,050; se acepta la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que existe una correlación significativa alta entre el “desempeño 
docente” de los docentes y la dimensión “colegiada” de la muestra de estudio, que 
se demuestra con un índice p de Spearman (tb = 0,703), equivalente a un 70,3% 
de asociación. Eso quiere decir que el desempeño docente guarda una 
interesante relación de interdependencia con la dimensión colegiada; que hace 
pensar en una relación importante entre el desempeño y la función colegiada del 
docente. 
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Variable 2 y dimensión 4 
Planteamiento de hipótesis: 
 Ha: Existe correlación significativa entre la variable “desempeño docente” 
y la dimensión “ética”. 
 Ha: No existe correlación significativa entre la variable “desempeño 
docente” y la dimensión “ética”. 
 
Nivel de significación:  
Si la significancia bilateral (p-valor) es menor (<) a 0,05) se acepta la hipótesis 
alterna (Ha); caso contrario, se acepta la hipótesis nula (Ho). 
 











Variable 1: Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación 1,000 ,704** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 25 25 
4. Dimensión ética Coeficiente de correlación ,704** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 25 25 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Conclusión:  
Evaluando que p-valor es 0,00 < 0,050; se acepta la Ha (hipótesis alterna) y se 
concluye que existe una correlación significativa alta entre el “desempeño 
docente” y la dimensión “ética” de la muestra, que se comprueba con un índice p 
de Spearman (tb = 0,704), equivalente a un 70,4% de asociación. Eso quiere decir 
que el desempeño docente guarda relación de interdependencia con la dimensión 
ética; lo cual es una noticia interesante en nuestro caso. 
  









El capítulo de discusión consiste en realizar ciertas comparaciones entre los 
trabajos antes consultados de los tres niveles y esta investigación para ver los 
puntos de vista finales y realizar una conclusión adecuada. 
Como trabajos previos se entienden el estado de la cuestión o los antecedentes 
de investigación respecto al tema de estudio. En este recorrido, se considera los 
dos niveles de indagación, (antecedentes internacionales y los antecedentes a 
nivel nacional-local). 
Como antecedentes internacionales, se consultó el trabajo de Ruiz (2015) en su 
tesis titulada, “Incidencia del Acompañamiento Pedagógico en el desempeño de 
los docentes de educación secundaria del Colegio Liceo Franciscano” – Managua. 
Los resultados del indicado estudio demostraron que la función del 
acompañamiento pedagógico se basa en la verificación del cumplimiento de las 
acciones que desempeña el profesor y la demostración de las estrategias para 
solucionar cualquier problema en el salón de clases. Es por eso que, como 
conclusión se tiene conexión entre las diferentes incidencias del acompañamiento 
pedagógico asociados al desempeño docente en el centro educativo, la cual se le 
considera como casi escasa, puesto que no cumple con las etapas del 
procedimiento en sí, y que hace falta de una retroalimentación y del modelaje para 
una práctica novedosa y pedagógica. 
En relación a nuestra investigación se podría decir que acerca de la variable del 
acompañamiento pedagógico se resaltan las acciones de la visita al docente en 
el aula y el diálogo reflexivo, lo cual en este caso se puede concluir que si bien se 
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suele aplicar estas dos estrategias en la institución de la investigación, no es del 
todo satisfactoria, al igual que el trabajo de Ruíz, puesto que igualmente hace falta 
un tipo de retroalimentación y capacitaciones para que se presente el 
acompañamiento pedagógico adecuado. 
Respecto al trabajo de Mairena (2015) sustenta la tesis “Acompañamiento 
pedagógico y desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física 
y tecnología educativa de la facultad de educación e idiomas”, (Managua-
Nicaragua).  
De acuerdo a los resultados, este trabajo dictó que los profesores nuevos no se 
hallan conformes con el acompañamiento pedagógico que se efectúa pero si es 
necesario que se presente de forma estructurada y organizada ya que es notorio 
la falta de planificación y no se les da ninguna clase de seguimiento a los 
profesores en la etapa nueva como especialistas.  
En nuestro trabajo, primero se debe de mencionar que ninguno de los docentes 
es nuevo en la organización, por lo tanto no podemos afirmar desde esa 
perspectiva el acompañamiento pedagógico, pero lo que se puede mencionar es 
que si hace falta el seguimiento continuo para que los docentes puedan 
desempeñarse de la mejor manera para con sus estudiantes al igual que realizar 
la reflexión crítica para con su labor y si es la adecuada en cuanto a su desempeño 
laboral. 
También se consultó el trabajo titulado “Incidencia del Acompañamiento 
Pedagógico en el desempeño de los docentes de educación secundaria del 
colegio Liceo Franciscano” de Ruiz y Bautista (2015) aplicado en Managua, nos 
dice lo siguiente. 
Las conclusiones más resaltantes fueron que la primera habla de la principal 
técnica del acompañamiento pedagógico, se trata de la visita a los salones y de 
la revisión de la planificación que brinda el profesor. Segundo, la competencia del 
acompañamiento se basa en la verificación del cumplimiento de las acciones del 
docente y de dar a conocer las estrategias para efectuar una solución de los 
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problemas presentados en los salones de clase. Y tercero, no se halla el 
cumplimiento de las etapas del proceso de acompañamiento en el salón de clases. 
En nuestro caso, se puede asociar el hecho de que igualmente se aplicó las 
estrategias de la visita a los docentes en las clases para verificar el avance que 
tiene con los alumnos y además de realizar una reflexión crítica. En este caso 
ambas estrategias está bien vista en la I. E. aunque posee ciertas fallas como la 
falta de seguimiento de forma constante o la poca auto reflexión por parte de los 
docentes, aun así es rescatable el trabajo obtenido pues son resultados 
esperados por la investigadora. 
En cuanto al trabajo de Ortiz y Soza (2014) y su tesis “Acompañamiento 
pedagógico y su incidencia en el desempeño docente en el centro escolar 
‘Emmanuel Mongalo y Rubio’, se demostró la fundamentación del procedimiento 
del acompañamiento pedagógico y la incidencia de este dentro del desempeño de 
los profesores como también del descubrimiento de la realidad tal como se 
presenta los protagonistas correspondientes. Como conclusión final, se tiene la 
existencia de una relación significativa entre el desempeño docente y el 
acompañamiento pedagógico, en donde las valoraciones se dan a conocer por 
medio de las apreciaciones (buena y muy buena) acerca del desempeño docente 
de parte de la directiva y de los alumnos. 
En nuestro trabajo hallamos que la relación es moderadamente significativa entre 
las dos variables; sin embargo, existen algunas dimensiones que se correlacionan 
algo mejor que otras, y viceversa. 
 
Respecto a los antecedentes nacionales, la tesis de Pacheco (2016), “El 
acompañamiento pedagógico de los directores y el desempeño laboral de los 
docentes de las instituciones educativas de educación primaria del distrito de José 
Luis Bustamante y Rivero, Arequipa 2016” obtuvo conclusiones como: Primero, 
se presenta una relación en los niveles elevados entre las variables presentadas 
como el acompañamiento pedagógico de la directiva y el desempeño laboral de 
los profesores. Segundo, los directores presentan un nivel elevado acerca del 
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acompañamiento pedagógico, porque alcanzo los dominios, las competencias y 
el desempeño dentro del marco del buen desempeño de la directiva que hacen 
una referencia hacia el desempeño indispensable para llevar a cabo el 
procedimiento de la reforma educativa. Y tercero, la directiva posee un nivel 
elevado en el acompañamiento pedagógico, porque alcanza el dominio, las 
competencias y el desempeño dentro del marco del buen desempeño directivo 
que hace referencia al desempeño indispensable para proceder a la reforma de la 
institución. 
 
Así mismo, se consultó la tesis de Cerón (2017); quien, en su tesis titulada 
“Acompañamiento pedagógico y desempeño de los docentes del nivel primaria en 
el ámbito de la UGEL Mariscal Cáceres, 2015”, arriba a las conclusiones donde 
se demuestran que; primero, el acompañamiento pedagógico está relacionado de 
manera significativa con la mejoría del desarrollo de las sesiones del aprendizaje 
de los profesores del nivel primario. Segundo, da a conocer que el 
acompañamiento pedagógico está relacionado con la mejoría de la organización 
y del estado del salón de clases de los profesores de primaria. Tercero, el 
acompañamiento pedagógico se presenta de forma directa con el desempeño de 
los profesores de primaria en el contexto de la UGEL correspondiente, lo cual nos 
dice que la gestión dirigida para la mejora del aprendizaje y de la orientación de 
los procedimientos pedagógicos se encuentra en relación al desempeño.  
 
De igual forma, se consultó el trabajo de Vera (2017) cuya tesis titulada 
“Acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las instituciones 
educativas de primaria, red educativa N° 18 – UGEL 06, Lurigancho, 2017”, 
demuestra dos conclusiones importantes; primero, hay una relación de forma 
considerable establecida entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
docente. Segundo, demuestra una correlación de forma considerable de acuerdo 
al perfil del profesor acompañante y del desempeño docente, en donde la 
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valorización es de manera significativa que dan pasó a la aceptación de la 
hipótesis específica. 
 
El siguiente trabajo consultado, pertenece a Calvo (2014), quien sustentó la tesis 
“Supervisión Pedagógica y Desempeño Profesional Docente en la Institución 
Educativa Emblemática “Toribio Rodríguez de Mendoza” – San Nicolás, 2014”, 
Universidad Nacional de Trujillo. 
El resultado obtenido nos brinda la conclusión que la medida en donde se 
incrementa la función de la supervivencia pedagógica, aumenta el grado del 
desempeño profesional docente, es así, que la dimensión perteneciente a la 
supervisión pedagógica hacia el acompañamiento pedagógico fundamental para 
elevar el grado del desempeño profesional y así establecer una mejoría de la 
calidad educativa. 
 
Otro trabajo corresponde al estudio desarrollado por Paucar (2014), quien 
presenta para la Universidad Cesar Vallejo de Ucayali, la tesis “El 
acompañamiento pedagógico en la gestión de aula en el marco de las rutas de 
aprendizaje en la Región Ucayali – 2014”.  
Las conclusiones principales fueron que, el acompañamiento influye en la gestión 
en el aula y la relación significativa entre las variables. El resultado estadístico por 
medio de la prueba de la regresión, afirma que la orientación pedagógica influye 
en la gestión del aula y la orientación de forma técnica influye de forma significativa 
en la mejoría de la gestión del salón de clases.  
En nuestra investigación este resultado queda demostrado que, siendo el 
acompañamiento un factor que influye de alguna manera en el desempeño 
docente, entonces obviamente se puede decir que existen la misma correlación 
con el desempeño del docente en el aula. 
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En cuanto a los estudios en el ámbito regional, se consultó la tesis titulada “El 
proceso de acompañamiento y su relación con el desempeño docente del nivel 
primario de la institución educativa Fe y alegría N° 21 de San Jerónimo – Cusco 
2016” de Loaiza (2017). 
Se concluyó primero que, se presenta relación significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y el procedimiento del desempeño docente de 
primaria, obteniendo el valor de p<α (0,000 < 0,05). Segundo, se presenta dicha 
aplicación por medio del Chi- cuadrado, la dependencia hacia dichas variables, 
con la presencia de la relación de forma significativa del procedimiento del 
acompañamiento pedagógico de la utilización de los materiales pedagógicos y el 
desempeño docente. Por último se da a conocer que el acompañamiento 
pedagógico, es buena y motivadora, dando a conocer un desempeño de forma 
satisfactoria, dando a entender que existe la relación significativa entre el 
procedimiento de acompañamiento pedagógico del uso de las herramientas y de 
los recursos junto al desempeño docente. 
El autor Apaza (2016), presentó su tesis titulada “Acompañamiento pedagógico 
del equipo directivo y el desempeño docente de las instituciones educativas de 
jornada escolar completa en el distrito de Lamay - Calca periodo 2016”.  
Se llegó a las conclusiones por las cuales; primero, el acompañamiento 
pedagógico posee la mínima incidencia dentro del desempeño docente, a causa 
de no poseer el acompañamiento pedagógico de forma sistemática, por el lado 
del grupo directivo en los centros educativos que se presentan en la muestra 
experimental. Segundo; la principal debilidad del acompañamiento pedagógico es 
el tipo técnico pedagógico, nace de la jornada escolar completa de las 
instituciones, pero estas no poseen con la planeación del acompañamiento 
pedagógico para los profesores. Tercero, en las acciones de la asesoría y del 
acompañamiento pedagógico, no se tiene en cuenta las dimensiones de forma 
individual, pedagógica y social; por lo que es imposible la planificación técnica y 
estratégica necesaria, que den pasó a un medio de confianza y de la motivación 
para el docente observado. El trabajo finalizaba con la propuesta del plan de 
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acompañamiento y del seguimiento pedagógico abarcando ciertas estrategias y 
materiales para la mejora del desempeño de los docentes. 
Respecto a la presente investigación, se puede afirmar que los resultados 
hallados en estas investigaciones, tienen conexión importante con los datos 
hallados en las tesis y trabajos de investigación de las referencias consultadas. 
De todas formas existe una influencia significativa del acompañamiento realizado, 
en cuanto forma y en cuanto a intenciones se refiere, respecto al desempeño 
docente. En la valoración estadística, esta relación no es muy significativa, pero 
en los hechos definen una situación interesante, aunque el número estadístico no 
respalde esta situación. 
  





V. CONCLUSIONES  
 
Primera: 
Se concluye que existe un nivel de correlación moderadamente significativa 
entre la variable “acompañamiento pedagógico” y la variable “desempeño 
docente” según los resultados hallados, evidenciada con el índice de 
Spearman (p = 0,453), que equivale a un 45,3% de relación entre las 
variables; por consiguiente se afirma que la intensidad del acompañamiento 
incide moderadamente en el desempeño de los docentes de las 
Instituciones Educativas Iniciales del distrito de Ollantaytambo. 
 
Segunda: 
Se concluye que el estilo y características del acompañamiento pedagógico 
desarrollado en las Instituciones Educativas Iniciales del distrito de 
Ollantaytambo se caracteriza por su tendencia hacia un buena visión e 
imagen del mismo, respaldado en un 52% (casi siempre) que tiene un 
concepto bueno del servicio, el 20% (siempre) que tiene un concepto muy 
bueno, del “acompañamiento”, y solamente un 28% de opinantes que dicen 
tener una visión regular del acompañamiento pedagógico (‘a veces’). 
 
Tercera: 
Se concluye que la variable asociada al desempeño docente en los 
docentes de las Instituciones Educativas Iniciales del distrito de 
Ollantaytambo observan un perfil caracterizado por una visión positiva de 
su desempeño profesional, asociada a un buen desempeño docente, 
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respaldada con un 44%, que califica de ‘bueno’ y un 48% que califica de 
‘muy bueno’ en este aspecto, siendo así que para más del 90% de los 
encuestados, el desempeño docente está calificado entre las valoraciones 
de ‘bueno’ a ‘muy bueno’. 
 
Cuarta: 
Así mismo, se concluye que las relaciones entre las dimensiones del 
acompañamiento pedagógico y del desempeño docente ofrecen tres 
grupos de correlaciones; las de una relación alta o significativa, tal como 
ocurre entre el “desempeño docente” y la dimensión “colegiada” (p de 
Spearman de 0,703) y la dimensión “ética” (p de Spearman de 0,704); las 
de una interdependencia moderada, tal como sucede entre el 
“acompañamiento pedagógico” y la dimensión “reflexiva” ( p = 0,598), la 
dimensión “reflexiva” (p = 0,402); y las de correlación baja, tal como sucede 
entre el “acompañamiento pedagógico” y la dimensión “relacional” (p = 
0,266), la dimensión “colegiada” (p = 0,386), la dimensión “ética” de los 
docentes, (p = 0,361), y entre la variable “desempeño docente” y la 













Se recomienda la realización de investigaciones que abarquen las variables 
de “acompañamiento pedagógico” y el “desempeño docente” recurriendo a 
tratamiento estadístico, correlacional y significativa entre sus variables y 
dimensiones, en instituciones educativas de tipo rural y de tipo urbano, 
tanto del distrito de Ollantaytambo así como de otros distritos de la provincia 
y la región. 
 
Segunda: 
Desarrollar investigaciones de carácter exploratorio-descriptivo para 
sistematizar información sobre el estilo y características del 
acompañamiento pedagógico en las Instituciones Educativas Iniciales de 
los distritos de la provincia de Urubamba. 
 
Tercera: 
Promover estudios de tipo descriptivo relacionados con el desempeño 
docente en las docentes de las Instituciones Educativas Iniciales de los 
distritos de la provincia de Urubamba para definir un perfil característica del 
maestro en el nivel inicial a nivel de la provincia y de la región; 
estableciendo comparaciones con estudios de otras latitudes. 
 




Desarrollar estudios de carácter correlacional entre dimensiones asociada 
a las variables del acompañamiento pedagógico y del desempeño docente 
que busquen profundizar y explicar resultados y razones referidas a tres 
tipos de posibilidades correlaciónales con sus respectivas explicaciones: 
las de una relación alta o significativa, las de una interdependencia 
moderada y las de una correlación baja, utilizando coeficientes como el de 
Spearman, el de Tau b de Kendall o el de Pearson; como los más 
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